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La Communauté des Six ayant été caractérisée en 1972 p•r une reprise progressive d'une activité 
économique qui s'était fortement affaiblie au cours de l'nnnée précédente, la consommation d'énergie élec-
trique s'est nécessairement ressentie de cette amélioration du climat conjoncturel. 
Alors qu'en 1971, la demande d'énergie électrique du morché intérieur (pertes comprises) n'avait 
accusé qu'une progression de 5,6 %, les résultats de 1972 ont été plus satiofsisants· et se sont traduits r•r 
un accroissement de 7,6 %. Le niveau de la consommation s'est trouvé ainsi porté à 6}5 milliards de kWh. 
Ce développement s'explique eseentielle~ent : 
- en Allemagne, en France et en Italie par une production industrielle plus dynamique alora qu'aux Pays-Bas 
et plus particuliarement en Belgique sont venu~ s'y superposer les effets.d'une haute conjoncture; 
- pour l'ensemble des Six, par une demande accrue de la consommation privée (foyers domestiqu~s et secteur 
tertiaire) se traduisant par une augmentation de plus de 12 % et cela malgré la clémence des conditions 
climatiques. 
Au niveau de la Communauté élargie, le développement des besoins a cependant été plus modéré et 
n'a atteint que + 6,} %. Ceci résulte d'une part, du rythme d'expansion normalement plus faible de la consom-
mation d'énergie électrique au Royaume-Uni, la consommation par tête d'h•bitont y étant la plus élevée des 
paye de la Communauté et d'autre part, des difficultés d'ordre social survenues dans ce pays en début d'année. 
En ce qui concerne la production d'énergie électrique, celle-ci s'est opérée dans des conditions 
d'h7draulicité aussi défavorables qu'en 1971, les apporte naturels ayant été inférieurs de quelque 8 % par 
rapport à la normale. En conséquence, l'augmentation de la prod~ction hydraulique (+ 2,7 %) n'a pratiquement 
résulté que d•un léger renforcement des équipements et d'un déstockage plus importent des réservoirs. C'est 
pourquoi la couverture' des besoins du marché intérieur a nécessité un accroissement de production de 9 % 
dans les centrales thermiques. Sur le plan nucléaire, une meilleure exploitation du parc existant, renforcé 
au coure de l'année par plusieurs grosses unités, a conduit à une progression spectaculaire (près de 50 %) 
de la production. Avec l'apport britannique, ces centrales participent maintenant i raison de 6 % environ 
1 la production d'énergie électrique des Neuf. Compte tenu de la demande du marché intérieur, des disponibi-
lités résultant de l'importation, de la production hydraulique et nucléaire, le taux d'accroissement de la 
production thermique classique n'a pas été cette année supérieur à celui de la production de toutes sources. 
Ainsi, la participation du thermique classique à la couverture de la demande est demeurée sensiblement égale 
1 celle de 1971, soit 79 % chez les Six et 82 % chez les Neuf. 
Dans le cadre de la production thermique classique, il y a lieu de signaler : 
- qu'en Allemagne une puissance importante (2 }OO HW environ) a été transférée à partir du ler janvier 1972 
des Autoproducteurs aux Services publics, ce transfert justifiant pour une bonne part les taux respective-
ment de diminution et de croissance de la production chez les intéressés; 
- que sur le plan de la consommation des combustibles, on a assisté à un nouveau et important développement 
dee hydrocarbures dans toua les pays, essentiellement sous la forme de gaz naturel aux Pays-Bas, en Belgique 
et en Allemagne et de fuel-oil lourd en France et en Italie. 

BILAN RESUME D'ENERGIE ELECTRIQUE CONDENSED ELECTRICITY BALA!iCE SHiET 
'D'EUR-9 OF THE EUR-9 
aillions de kWh 
PRODUCTION TOTALE BRUTE * 
soit : Hydraulique 
G'othermique 
NucHaire 
Thermique classique 
Solde des échangea 
(+ import; - export) 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Consommation des auxiliaires 
Consommation des centrales de 
pompage 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE 
INTERIEUR 
Coerficient de productibilit' 
h7draulique 
E U R - 9 
1971 
902 6o7 
109 459 
2 664 
46 459 
744 025 
1972 
960 600 
112 490 
2 582 
57 169 
788 340 
+ 5 18, + 4 200 
907 790 
52 1'5 
6 791 
848 864 
0,90 
964 8oO 
55 000 
7 700 
902 100 
0,92 
GWh 
Chonge(rounded ofr) 
Ecart (arrondi) 
1972-1971 1972/71 
+ 57 993 
+ '031 
82 
+ 10 710 
+ 44 }15 
+ 57 010 
+ 2 865 
+ 909 
+ 53 2,6 
+ 6,4" 
+ 2,8" 
- },l " 
+ 2},0 " 
+ 5,9 " 
+ 6,}" 
+ 5,5 " 
+ 1,,4 " 
+ 6,, " 
millions 0 r kWh 
GROSS PRODUCTION (GENERATION) * 
or which: Hydro-electric 
Geothermal 
Nuclear 
Conventional thermal 
Balance or exchange 
(+ Import; - Export) 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Conaumption of auxiliary services 
Consumption of pumped etorage 
power stations 
AVAILABLE OF INTERNAL MARKET 
Hydro producibilit7 ractor 
- - -- -- -- -- - - -- - - - -- - - - - ~ -- - - - - - - - -- - - - ~ - - - -- - -- -- - - - - - -- --
* PRODUCTION TOTALE NETTE 
soit : B7dreulique 
Gi!othermique 
llucHaire 
Thermique clasoique 
soit : Services publics 
Autoproducteura 
850 472 
108 332 
2 483 
41 797 
697 860 
. 
905 600 
111 300 
2 407 
51 821+ 
740 000 
+ 55 128 
+ 2 968 
-
76 
+ 10 027 
+ 42 140 
+ 6,5 " 
+ 2, 7 " 
- 3,1 " 
+ 24,0 " 
+ 6,0 " 
676 149 738 900 + 62 751 + 9,3" 
171+ 323 166 700 - 7 623 - 1+,4 " 
* TOTAL NET PRODUCTION 
or which: Hydro-electric 
Geothermal 
Nuclear 
Conventional thermal 
or which: Public ouppl7 
Selr producera 

KURZBILANZ DER ELEKTRISCHEll ENERGIE BILAN RESUME D'ENERGIE ELECTRIQUE 
DER EUR-6 D'EUR-6 
Millionen k\lh 
1971 
BRUTTOERZEUGUNG * 620 867 
da Ton: Wasserkrart lOli 658 
Erdwiirme 2 661i 
Xernenergie 18 911 
Herkommliche Wiirmekraft li91i 6}1i 
Austauschsaldo 
(+ Import; - Export) + 7 026 
BRUTTO-INLANDSVERBRAUCB 627 89} 
Eigenverbrauch }2 612 
EnergieTerbrauch der Pump- 5 582 
speicherwerke 
rllR ~EN INLÎNDISCBEN llARKT 589 699 
VERFUClBAR 
E U R - 6 
1972 
670 300 
107 520 
2 582 
27 689 
5}2 520 
.. 
+ 6 000 
676 }OO 
35 000 
6 li?O 
63li 800 
GWh 
Aenderung (aufger.) 
Ecart (arrondi) 
1972-1971 1972/71 
+ li9 li}} + 8,0 " 
+ 2 862 + 2, 7 " 
-
82 
- },l " 
+ 8 778 + li6,li" 
+ }7 866 + 7. 7 " 
-
l 026 
+ li8 li07 + 7.7" 
+ 2 388 + 7,3" 
+ 888 + 15,9 " 
+ li5 101 + 7,6" 
millions de kWh 
PRODUCTION TOTALE BRUTE * 
soit : H7draulique 
Géothermique 
Nucléaire 
ThermiQu• classique 
Solde des échangea 
(+ import; - export) 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Consommation dea auxiliaires 
Consommation dos centrales de 
pompaga 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE 
INTERIEUR 
- - -- -- -- - - - - - - - -- -- - -- --- - - - - -- - - - - - - - -- - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Koeffizient der Erzeugunga-
moglichkeit 
- - ------ - - - - - .. .. - - -
* 
NE'.l'l'OERZEUGUNG INSGESAMT 
davon: Waaaerkra ft 
Erdwiirme 
Kernanergie 
B•rkommliche Wiirmekraft 
da Ton: Oeffentliche Vereorgung 
Eigenerzeuger 
0,90 0,92 
- - - - - - -
... -- ..... 
588 255 635 200 
103 55li 106 350 
2 483 2 li07 
17 781i 26 l71i 
461i li3li 500 270 
li}} 871 li88 000 
154 384 lit? 200 
- - - - - ------
+ li6 91t5 + 8,0 " 
+ 2 796 + 2, 7 " 
-
76 
- 3,l " 
+ 8 390 + li7,2" 
+ 35 836 + 7.7" 
+ 5li 129 + 12,5 " 
-
7 184 
-
4,7" 
Coefficient de productibilité 
h7draulique 
- -- .. - - -------- - - ---
* PRODUCTION TOTALE NETTE 
soit : B7draulique 
Géothermique 
Nucléaire 
Thermique classique 
a oit : Services publics 
Autoproducteurs 

" ELEKTRIZITATSERZEUGUNG 
unterteilt nacb Enorgiequellon 
Hillionen kWh 
BRUTTOERZEUGUNG 
AUS HERKBHMLICHER WXRMEKRAFT •) 
- -- - - - -- - - - -- - - -- - - - -
1970 690 181 447 677 218 816 
1971 746 689 497 298 2}9 777 
1972 790 920 5}5 100 252 000 
BRUTTOERZEUGUNG AUS KERNKRAFT 
- ~ -
PRODUCTION D'E~R'JJE El.i':è'!'Rl~UE 
r'parlie par sources d'énergie 
GWh 
--
PRODUCTION THERMIQUE CLASSI~UE.Bi<UTE •) 
- - -- ------- ------ - - - - .. 
8} 94} 72 947 40 490 }O 220 
97 165 81 476 44 499 }} 10} 
107 220 88 500 49 280 }6 900 
PRODUCTION NUCLEAIRE BRUTE 
t-reakdown by energy sources 
------
COllVENTIONAL THElW.AL 
GENERATJO!l •) 
------ - - - - - - -- - - - - -
l 261 217 515 4 989 20 000 
J 278 224 850 5 941 18 600 
l }05 229 090 6 175 20 550 
NUCLEAR GENERATION 
------ -- - - - --- --------- - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -
1970 41 }54 15 }42 6 O}O 5 711 } 176 }68 57 --
'"Ll -1971 46 459 18 911 5 812 9 }29 } }65 405 - - 27 548 - -1972 57 169 27 689 9 l}} 14 592 } 626 }26 12 - 29 480 - -
BRUTTOERZEUGUNG AUS WASSERKRAFT PRODUCTION HYDRAULIQUE BRUTE HYDRO GENERATION 
--- --
... -- ... -
------ - - -- - - -- - -- -- - - - - - - -- - .. - - - ... - - - - - - - ------ - -- - - -
1970 12}.866 117 }74 17 758 57 18} 41 }OO 
-
246 
1971 109 459 104 658 14 044 49 }68 40 019 - 158 
1972 112 490 107 520 l} 650 49 440 42 900 
-
588 
GESAMTE BRUTTOERZEUGUNG EllSEHBLE DE LA PRODUCTION BRUTE 
-- -- - -- - -- - - - - - - ------ - -- -- -- -- -- - - - - - - -- - -
1970 855 401 580 }9} 242 604 146 8}7 117 42} 40 858 }O 52} 
1971 902 607 620 867 259 6}} 155 862 124 860 44 904 }} 261 
1972 960 600 670 }OO 274 700 171 250 1}5 000 49 610 }7 500 
- - - - -- - - -- - -- - - ------ - - ... - - - - - .. - ------
- ... - -
1971/70 7 5,5 " + 6,9 " + 7,0" + 6,1" + 6,}" + 9,9" + 9,0 " 
1972/71 + 6,4" + 8,0 " + 5,8 " + 9,9 " + 8,l " +10,5" +12,7 " 
llETTOERZEUGUNG 
AUS HERK8HHLICHER wXRHEKRAFT •) PRODUCTION THERMIQUE CLASSIQUE NETTE •) 
- - -- - - - - --- - -- - --- -- ------ - - -- -- - - - - -- - --
1970 646 782 419 896 20} 771 78 949 68 781 }8 5}1 28 668 
1971 700 }4} 466 917 22} 601 91 529 76 768 42 }64 }l 442 
1972 742 400 502 680 2}4 920 101 100 8} 450 46 960 }5 110 
NETTOERZEUGUNG AUS KERNKRAFT PRODUCTION NUCLEAIRE NETTE 
-- - - - ------ -- - - - -- - - - - - - - - -- -- -
- - - -- - - - - -
1970 }7 017 14 212 5 668 5 147 } 001 }47 49 
1971 41 797 17 784 5 470 8 74} } 189 }8} 
-
l 
1972 51 824 26 174 8 6}2 l} 782 } 44} }07 10 
llETTOERZEUGUNG AUS WASSERKRAFT PRODUCTION HYDRAULIQUE NETTE 
--- .. - - -- - -- -- -- - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - -
1970 122 7}4 116 270 17 480 56 612 41 060 
-
244 
1971 108 }}2 10} 554 l} 809 48 726 }9 807 - 156 
1972 lll }OO 106 }50 l} 445 48 700 42 700 
-
580 
GESAMTE NETTOERZEUGUNG ENSEMBLE DE LA PRODUCTIOll NETTE 
- - - - - - - - - - .. -- - - - ------- - - - -- - - -- -- - - - - - - -
1970 806 5}} 550 }78 226 919 140 708 112 842 }8 878 28 961 
1971 850 472 588 255 242 880 148 998 119 764 42 747 }l 597 
1972 905 600 6}5 200 256 900 16} 600 129 600 47 270 }5 700 
- .. .. - - - - -- -- -- - ------- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
1971/70 + 5, 4 " + 6,9" + 7,0" 
1972/71 + 6,5 " + 8,0 " + 5,8 " 
KOEFFI~ENT DER ERZEUGUNGS-
M LICHKEIT AUS WASSERKRAFT 
--- - - - - -- -- --- --
1970 l,05 1,05 
1971 0,90 0,90 
1972 0,92 0,92 
•) Einscbl. der Erzougung aus 
aus Erdwarmo in Italien: 
- - - - - -
l,18 
0,87 
o,84 
+ 5,9 " + 6,l " + 9,9" + 9,l " 
+ 9..8 " + 8,2 " +10,6 " +l},0 " 
COEFFICIENT DE PRODUCTIBILITE HYDRAULIQUE 
-- - - - - - - - -- - - -- - - --
l,ll 
0,90 
0,90 
0,9} 
-0,91 
-
0,99 
-
•) 1 compris la production 
g~othermiquo de l'Italie: 
1970 1971 
-
-
-
- -
1972 
bruto/bruto/gonerated 
netto/nette/sont out 
2664 
248} 
2582 
2407 
887 5 665 802 24 
l 069 4 }11 466 24 
9}5 4 270 676 24 
TOTAL GENERATION 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 148 249 19} 5 791 20 024 
2 }47 256 709 6 407 18 624 
2 240 262 8}0 6 851 20 574 
- -- - - - - - - - - - - ------
+ 9,}" + },O" + l0,6" - 7,0" 
- 4,6" + 2,4" + 6,9 " +10,5 " 
------
... 
CONVENTIONAL TH~'RMAL 
l!ET PRODUCTION •) 
------ - -- -- -- ------
l 196 20} }}7 4 709 18 840 
l 21} 210 292 5 618 17 516 
l 240 214 540 5 8}4 19 }44 
NUCLEAR NET PRODUCTION 
-- - - - - - - - - -- -- - - - - -
-
22 805 
- -
-
24 Ol} 
- -
-
25 650 
- -
HYDRO NET PRODUCTION 
- - -- - - ------- - - - - - -
874 5 647 79} 24 
l 056 4 294 460 24 
925 4 250 668 24 
TOTAL NET PRODUCTION 
------- - -- - - - -- - - - -
2 070 
2 269 
2 165 
- - - -
+ 9,6 " 
- 4,6 " 
2}1 789 5 502 18 864-
2}8 599 6 078 17 540 
244 440 6 502 19 }68 
- - - - - - - -- - - - - - -
+ 2,9" + 10,5 " - 7,0" 
+ 2,4" + 7,0 + 10,4 " 
HYDRO PRODUCIBIL ITY 
FACTOR 
- - - - -
-,:.: T- : -- --
-
-
GWb 
0,88 • 
•) including the geothermal 
production of Itoly: 

ELEKTRIZITATSERZEUGUNG 
unterteilt nech Erzeugerbereichen 
Hillionen kWh 
- 5 -
PRODUCTION D'ENE&GIE ELECTRIQUE 
répertie par catégories de producteurs 
GWh 
PRODUCTIO!I OF ELECTHICITY 
breakdown by producers' categories 
millions or kWh 
JAHR Balgl que -r~·nited ,__A_~_N_E_E_.._E_u_R_-9 _ _.__EU_R_-_6--'~D-•_u_t_s_ch_l_•_nd_.._F_r•_n_c_• _ _.__ __ I_t_•_l_i•_..._N_•_d•_r_l_•_n_d.___B_e_l_gi_e_'_.._L_u_x_b_g~. ~i.'.'_gdom 
- -------------
NETTOERZEUGUNG DEH PRODUCTION NETTE NET PRODUCTION FROM 
ÔFFENTLICHEN VEHSORGUNG DES SERVICES PUBLICS PUBLIC SUPPLY UllDER~'AKillGS 
--- - - - - - - - - - - ------ ------ ------ - - - - - - -- - - - - - - - - - --
.. - - - - ------
1970 640 988 404 789 152 126 11} 507 85 471 }2 875 19 9}6 874 212 }91 5 }31 18 477 
1971 676 149 433 871 161 257 118 870 94 045 36 573 22 070 l 056 219 209 5 904 17 165 
1972 738 900 488 000 183 750 134 !>(>0 102 6oo 40 920 25 330 925 225 660 6 323 18 924 
1- - - - - - - - - - - - ~----- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - ~ - - - - f- - - - - 1-------
1971/70 + 5,5 " + 7,1 " + 6,0 " + 4,7 " + 10,0 " + 11,2" + 10,7" + 20,8" + 3, 2 " + 10,7" - 7,1 " 
1972/71 + 9,3 " +12,5 " +13,9" +13,1" + 10,9 " + 11,9" + 14,8" - 12,4 " + 2,9" + 7,1 " +10,2 " 
NETTOERZEUGUNG DER PRODUCTION NETTE NET PRODUCTION FROH 
EIGENERZEUGER DES AUTOPRODUCTEURS SELF-PRODUCERS UNDERTAKINGS 
--------- - -- - - ------ ------ ------ - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - -
1970 165 545 145 589 74 793 27 201 27 371 6 003 9 025 1 196 19 398 171 387 
1971 174 323 154 384 81 623 30 128 25 719 6 174 9 527 1 213 19 390 174 375 
1972 166 700 147 200 73 150 29 100 27 000 6 350 10 370 1 240 18 78o 179 420 
1- - - - - - - - - - - - ~------ - - .. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ' - - - - - - - - -
1971/70 + 5,3 " + 6,0 " + 9,1 " 
1972/71 
- 4,4 " - 4,7" -10,4 " 
AUSTAUSCH VON ELEKTRISCHER ENERGIE 
Hillionen lc'llh 
GESAHTEINFUHR 
- -- - - - - - - ------ - - - - - -
1970 28 664 27 537 14 075 
1971 27 649 26 770 14 818 
1972 31 450 30 100 18 650 
GESAHTAUSFUHR 
~ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1970 19 517 14 747 6 324 
1971 22 466 19 744 8 246 
1972 27 250 24 100 6 750 
AUSTAUSCHSALDO 
~ - - -- - -- - - - - .. -- - - - - --
1970 + 9 147 + 12 790 + 7 751 
1971 + 5 183 + 7 026 + 6 572 
1972 + 4 200 + 6 000 +ll 900 
+ 10,8 " - 6,0 " + 2,8" + 5,5 " 
- 3,4 " + 5,0 " + 2,8"% + 8,8 " 
.. 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
GWh 
IMPORTATIONS TOTALES 
+ 1,4 " - 0,1 " + 1,7" - 3,1 " 
+ 2,2 " - 3,1 " + 2,9 " +12,0 " 
.. 
----· 
EXCHANGES Cl' ELECTRICITY 
millions or kWh 
TOTAL IHPORTS 
- -- - - - - ----- - - - ------ - - - - - -- - - - - -- - ---- - -
4 420 4 672 721 l 301 2 348 557 
-
570 
4 186 4 234 651 l 069 2 812 148 
-
731 
2 900 2 891 1 350 1 550 2 765 483 
-
847 
EXPORTATIONS TOTALES TOTAL EXPORTS 
- - --- - - - - - ------ - - - -- - - - - - - - -- - - - - --
- ... - - .. 
4 926 707 1 062 925 8o3 6 
-
4 764 
5 608 1 573 1 733 1 563 1 021 1 30 2 691 
8 850 2 691 2 820 2 100 88o 3 30 3 115 
SOLDE DES ECHANGES BALANCE OF EXCHANGES 
- -- - --- - - - - - - - - -- - -- ------ - -- - - - - ... -------
-
506 + 3 965 
-
341 + 376 + 1 545 + 551 
-
- 4 194 
- l 422 + 1 661 - 1 082 
-
494 + l 791 + 147 
- 30 - 1 96o 
- 5 950 + 200 - 1 470 - 550 + 1 885 + 48o - 30 - 2 268 

ELEICTRIZITXTSVERBRAUCH 
Millionen kWh 
JAHR 
ANNEE EUR-9 EOR-6 
BROTTOillLANDSVERBRAUCR 
(einachl. Eigenverbrauch, 
Pumpatrom und Verluste) 
~ - - ----- -- - - - --
1970 864 548 593 183 
1971 907 790 627 893 
1972 964 Boo 676 300 
- --- -- - - - - - - - - -
1971/70 + 5,0 " + 5, 8 " 
1972/71 + 6,3" + 7,7" 
EIGENVERBRAUCH 
Deutachle.nd 
-------
250 355 
266 205 
286 600 
- 6 -
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
GWh 
Franc• Italie Nederlend Belgique Belgi~ 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
(7 compris auxiliaires, 
pompage et pertes) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
146 331 121 388 4o 517 30 899 
154 44o 126 521 43 822 32 767 
165 300 135 200 48 l4o 36 950 
------ - - - - - ~ - - - - ------ - - - - -
+ 6,3 " + 5,5 " + 4,2 " + 8,2 " + 6,0 " 
+ 7,6" + 7,0 " + 6, 8 " + 9,8 " +12,7 " 
CONSOMMATION DES SERVICES AUXILIAIRES 
Luxbg. 
CONSOMPTION OF ELECTRICITY 
millions 0 r kWh 
United 
Kingdom Ire land Danmark 
·-GROSS INLAND CONSUMPTION 
(including auxiliaries, 
pumpage and lossesl 
------- - - - - - - - - -- - - -
3 693 249 744 5 791 15 830 
4 138 256 856 6 377 16 664 
4 125 26} }10 6 821 18 306 
~ - - - - - - - - -- .. - - - - - - - -
+ 12,0 " + 2,8 " + 10,l " + 5,3 " 
.: 
o,} " + 2,5 " + 7,0" + 9, 9 " 
CONSUMPTION OF AUXILIARY SERVICES 
- - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ------ ------- --------- - - - ------
1970 48.868 30 015 15 685 6 129 4 581 l 98o l 562 78 17 4o4 289 l 160 
1971 52 1}5 32 612 16 753 6 864 5 096 2 157 1 664 78 18 110 329 1 084 
1972 55 000 35 000 17 8oo 7 650 5 4oo 2 }4o 1 Boo 75 18 390 349 1 206 
ENERGIEVERBRAOCH ENERGIE ABSORBEE POUR LE POMPAGE CONSOMPTION OF PUMPED STORAGE DER PUMPSPEICRERWERKE POWER STATIONS 
-- - - - - - - - - - - -.- - - - - - ------- ------ ------ - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -
1970 6 226 4 739 2 119 179 1 350 
- -
1 091 1 487 
- -197J. 6 791 5 582 2 579 201 1 379 
-
37 1 }86 l 209 
- -
1972 7 700 6 470 2 450 250 2 000 
-
560 1 207 1 190 
- -
rUR DEii IffLXNDISCHE!I MARKT VERFÜGBAR 'DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR AVAILABLE FOR· INTERNAL MARKET 
(einachl. Verluste) (Conao~mation nette, (includl.ng distribution 
pertes comprises) losses) 
....... - - ... 
- - - - - - -- - - - - - -- ------ ------ ------ - - - - - - - - ------ - ---- - - - - -
1970 8o9 454 558 429 232 551 14o 02} 115 457 }8 537 29 337 2 524 2}0 85} 5 502 14 670 
1971 81+8 864 589 699 21+6 873 147 375 120 046 41 665 }l 066 2 674 2}7 537 6 048 15 68o 
1972 902 100 634 Boo 266 350 157 4oo 127 8oo 45 Boo }4 590 2 845 243 730 6 472 17 100 
'" - - - - -- - - - - - - - - - - - - - ------ t- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
1971/70 + 4,8" + 5,6 " + 6,2 " + 5,3 " + 3,9 " + 8,1 " + 5,9 " + 5,9 " + 2,9 " + 9,9 " + 6,2 " 
1972/71 + 6,3 " + 7,6" + ?,9" + 6,8 " + 6,5 " + 9,9 " +11,4 " + 6,4 " + 2,6 " + 7,0" + 9,8 " 
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S T A T I S T I Q U E S DE L 1 E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
A N N E E 1 9 7 1 
AVANT PROPOS 
La publication du présent fascicule statistique répond à deux préoccupations 
- rassembler en une seule brochure, propre à l'énergie électrique, des données suffisamment 
étendues et en grande partie définitives, qui permettent à l'utilisateur d'avoir une vue à la fois 
précise et synthétique de l'aspect de l'année 1971 dans le domaine de l'énergie électrique; 
- faire paraitre cette documentation dans les meilleurs délaie possibles et presque simultané-
ment avec la parution des statistiques nationales spécifiques, dans une présentation harmonisée 
assurant la comparabilité des données entre Etats membres. 
Un tel objectif n'aurait pu être atteint sans la collaboration étroite des organismes 
nationaux spécialisés qui ont bien voulu nous communiquer les données statistiques de l'année 1971 
au fur et à mesure de leur élaboration, voire même en effectuant des dépouillements particuliers 
pour améliorer d'année en année la comparabilité des renseignements à l'échelle communautaire. 
Qu'ils soient ici à nouveau remerciés pour leur fructueuse coopération qui a permis à l'Office de 
réaliser cette documentation dans les délais souhaités. 
La publication "Statistiques de l'énergie électrique - Année 1971 est composée de quatre parties 
- Première partie : Bilans résumés d'énergie électrique 
Ces bilans ont pour but de donner une vue rapide et suffisamment synthétique des principales 
caractéristiques qui ont marqué le domaine de l'énergie électrique au cours de 1971. Ils exposent, 
dans un cadre cohérent et homogène, les relations liant les termes fondamentaux de l'économie 
électrique. 
Un bilan est effectué pour la Communauté et chacun des pays membres et fournit les données 
de 1971 comparées à celles de 1970. Les éléments statistiques présentés dans les chapitres qui 
suivent et qui constituent des sources de renseignements précises et détaillées se trouvent liés 
entre eux à travers les éléments du bilan résumé. 
- Deuxième partie : Production et échanges d'énergie électrigue 
Les données qui 1 figurent illustrent, pour la Communauté et chacun des pays membres, la 
manière dont ont été assurés les besoins en énergie électrique au cours de 1971, d'une part sour 
l'angle de l'exploitation des centrales, la production étant répartie par catégories de producteurs 
et selon la source d'énergie utilisée, d'autre part sous l'angle des échanges d'énergie intra et 
extra communautaires. 
3 
4 
- Troisième partie : Consommation d'énergie électrique 
Des données globales précisent la demande selon les grands secteurs de consommation et sou-
lignent son évolution par rapport à l'année précédente. Pour permettre de situer cette évolution 
par rapport à celles enregistrées au coure du passé récent, l'accroissement 1971/70 est comparé 
à la moyenne des accroissements a1µ1uele de la période 1960-70 pour laquelle des données homogènes 
sont disponibles. 
Une ventilation détaillée de la consommation industrielle, présentée de manière identique 
pour chacun des six pays et la Communauté, précise le niveau et l'évolution de chaque branche 
industrielle inventoriée. 
Chaque activité est définie par sa correspondance avec le code NACE (Nomenclature générale 
des activités économiques dans les Communautés Européennes). Le découpage retenu est tel qu'il 
peut être utilisé dans les statistiques relatives à chaque source d'énergie et permet d'établir, 
dans un cadre cohérent et homogène, la consommation énergétique totale de chaque branche indus-
trielle. C'est ainsi que sous la rubrique "Industrie" se trouve reprise séparément la consomma-
tion du secteur "Energie". Celui-ci groupe l'énergie électrique consommée par les producteurs 
d'énergie primaire et par toutes les industries de transformation d'énergie (autoconsommation des 
centrales électriques exclue). 
Bian qu'en principe l'homogénéité entra pays ait été respectée, il demeure néanmoins 
quelques disparités duos aux divergences de groupement des consommateurs d'une statistique 
nationale à une autre. 
- Quatrième partie : Equipement électrique 
Ce chapitre donne des i4formations aussi détaillées que possible et le plue souvent 
techniques sur la structure des moyens de production à la fin de 1971 pour chacun des six pays 
et pour la Communauté. Il précise notamment les mises an service opérées au cours de l'année 
et fournit les caractéristiques essentielles de cas nouvelles installations. 
Un effort particulier a été réalisé pour que l'utilisateur dispose dès à présent d'un 
découpage de la structure de l'équipement thermique par type de producteur et selon la tranche 
de puissance unitaire, la nature des groupes, le combustible à utiliser. 
La présente documentation constitua, en même temps qu'un complément d'informations, une 
mise à jour des serias historiques publiées dans l'annuaire "Statistiques de l'énergie", chapitre 
Energie électrique. 
DONNEES CARACTERISTIQUES 
ET 
BILANS RESUMES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ANNEES 1970 et 1971 

PRINCIPAUX ASPECTS DE L'ECONOMIE ELECTRIQUE EN 1971 
Succ,dant 1 trois années de haute conjoncture qui ont permis 1 la consommation d'énergie élec-
trique du marché intérieur de la Communauté de se développer 1 des taux de 8 à 9 %, l'année 1971 n'enre-
gistre, avec 551 milliards de kWh, qu'une augmentation de 5,8 %. Un accroissement aussi faible, bien in-
férieur au taux conditionnant le doublement décennal des besoins (+ 7,2 % par an) n'avait été constaté 
que deux fois depuis 1950· 
Ce ralentissement s'expliqua essentiellement par un fléchissement conjoncturel dans la plupart 
des pays, notamment en Italie, et auquel sont encore venus s'ajouter les effets des grèves survenues 
dans certains secteurs industriels importants. C'est pourquoi, la consommation d'énergie électrique dans 
l'industrie n'a progressé que de 2,9 % (+ 6,4 % en 1970). Par contre, les foyers domestiques et le sec-
teur tertiaire ont maintenu, malgré des conditions climatiques exceptionnellement clémentes, leur rythme 
de croissance des années antérieures, soit 11 % et constitué, une fois de plus, un facteur de soutien 
importent de l'économie électrique. 
En ce qui concerne la production (588 milliards de kWh nets), en accroissement de 6,9 %, elle 
s•est opérée dans des conditions d'hydraulicité très défavorable qui se sont traduites par une diminu-
tion de 11 % de la production hydraulique, la part de celle-ci se trouvant ramenée 1 18 % environ 
(21 % en 1970). Pour la mime raison, le solde importateur résultant des échanges avec les pays tiers axés 
essentiellement sur la production hydraulique (Suisse, Autriche) s'est trouvé réduit de 45 % par rapport 
à celui de 1970. En conséquence malgré la progression plus faible de la demande intérieure, ce double 
manque de disponibilités a nécessité de la part des centrales thermiques une production supplémentaire de 
quelque 51 milliards de kWh, soit 12 % de plus que leur niveau de 1970. 
Ont contribué 1 ce développement de la production thermique 
- les centrales nucléaires avec 4 milliards de kWh supplémentaires (+ 25 % par rapport 11970), cette 
source représentant maintenant } % de la production totale d'énergie électrique de la Communauté 
- les centrales classiques avec 47 milliards de kWh(+ 11,} % par rapport à la production do 1970), les 
2/} de cette production supplémentaire étant assurés à partir des hydrocarbures lesquels ont enregistré, 
une fois de plus, une progression importante. En effet, la production à partir des produits pétroliers 
s'est trouvée on augmentation de 15,8 % portant ainsi la contribution do eaux-ci à la production totale 
d'énergie électrique de 26,5 % en 1970 1 28,7 % en 1971. A son tour, la production à partir du gaz na-
turel accuse une nouvelle et sérieuse augmentation(+ 27,8 %),se participation à la production totale 
d'énergie électrique correspondant à 10 % (contre 8,5 % en 1970). La houille par contre maintient sa 
contribution relative de l'année antérieure (26 %) malgré que la production à partir de ce combustible 
se soit trouvée en accroissement absolu de 6,4 % alors qu'en 1970, elle avait diminué de près de 12 %. 
Quant aux équipements de production d'énergie électrique, leur renforcement a été un des plus 
importants de la dernière décennie. Certes, en hydraulique, les possibilités de production n'ont augmenté 
que de 1,4 ~ alors qu'au cours des dix dernières années, elles se sont d'veloppées en moyenne à un taux 
légèrement supérieur à 2 % par an. Par contre, la puissance thermique classique s'est accrue en 1971 de 
près de 9 % (+ 7,1 % en 1970) pour atteindre à la fin de l'année 102 6oO MW nets. Les nouvelles mises 
en service (8800 HW nets) comprenant pour les }/4 des unités variant entre 200 et 400 MW, étaient carac-
térisées, une fois de plus, par une prédominance tras nette de chaudières monovalentes axées principale-
ment sur l'emploi de produits pétroliers. Au cours de 1971,un certain nombre de chaudières existantes 
ont également fait l'objet d'une reconversion en vue de l'utilisation de fuel-oil ou du gaz naturel. 
Sur le plan nucléa.ire, l'augmentation de puissance n'a résulté que d'une seule mise en service 
(St.Laurent-des-Eaux/France 519 HWe nets) et atteint maintenant }620 HWe. 
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D 0 N N E E S C A R A C T E R 1 S T 1 Q 0 E S D E L 1 E N E R G 1 E E L E C T R 1 Q 0 E 
EN 1971 
COHMOllAOTF Allemagne France Italie Pa1s-Bas Belgique Luxembourg 
DONNEES GLOBALES 
PRODUCTION BROTE Milliards de kWh 620,9 259,6 155,9 124,9 44,9 33,3 2,3 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
" 
627,9 266,2 154,4 126,5 43,8 32,8 4,l 
CONSOMMATION DO MARCHE INTERIEUR " 55C,6 232,7 137,0 109,6 39,4 29,4 2,6 
soit: Industrie 
" 
326,7 130,7 82,5 70,3 21,3 19,9 2,l 
Transporta " 19,5 8,2 5,8 3,7 l,O o,8 0 
Foyers domestiques " 108,2 48,5 23,5 ~l,4 9,2 5,4 0,2 
Secteur tertiaire 
" 
96,2 45,3 25,2 14,2 7,9 ~.3 0,3 
... - - - - - - ------ -- - - --- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ' -- - - -- - -- - - -- -- .. 
CONSOMMATION PAR HABITANT : 
Total du march6 int6rieur kWh 2.889 3.797 2.673 l.998 2.983 3.025 7.618 
Fo11rs domestiques 
" 568 792 457 390 698 556 539 
VARIATIONS 1971/70 en % 
Produit national brut (en Tolume) + 3,4 + 2,8 + 5,0 + l,4 + 4,3 + 4,2 
Indice de la production industrielle + 2,8 + l,9 + 6,2 
-
2,8 + 6,8 + 2,4 
-
l,O 
Consommation d'6nergie primaire + l,9 + 0,7 + 4,0 + l,7 + 4,4 
-
o,8 
-
O,l 
~ - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -
ENERGIE ELECTRIQUE • 
Consommation int6rieure brute + 5,8 + 6,3 + 5,5 + 4,2 + 8,2 + 6,0 + 12,0 
Consommation du march6 int6rieur + 5,7 + 6,5 + 5,3 + 4,0 + 7,9 + 6,o + 6,4 
soit: Industrie + 2,9 + 2,5 + 2,8 + l,7 + 9,0 + 4,l + 5,9 
Transporta + 2,0 + 3,3 + 0,4 + l,2 + 3,7 + 3,9 - 14,7 
107ers domestiques + 11,0 + 12,7 + l0,3 + l0,3 + 6,2 + 9,8 + 9,5 
Secte\11" tertiaire + 10,9 + 13,0 + 10,l + 7,6 + 7,6 + 10,6 + ll,8 
EQUIPEMEllT FIN 1971 
EQUIPEMEllT HYDRAULIQUE 
• 
Productibilit6 Milliards de kWh 114,3 l~.3 55,5 44,2 - 0,2 O,l 
en ann6e mo7enne Variations 71/70 en% + l,4 + l,7 + 2,3 + 0,3 - - -
EQUIPEMEllT THERMIQUE • 
Puissance Milliers de MW "ll?,l 51,2 26,l 20,8 ll,6 7,2 0,23 
install6e Variations 71/70 en % + 8,9 + 6,3 + 10,5 + 13,5 + 8,8 + 7,4 + 2,2 
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C 0 M M U N A U T E 
B I L A N R E S U M E D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
PRODUCTION TOTALE BRUTE (*) 
Solde des échangea (+ import; - export) 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Consommation des services auxiliaires 
Consommation des centra1es de pompage 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 
Pertes sur les réseaux 
CONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR 
Total de l'industrie 
Transports 
Usages domestiques et assimilés 
l97C 
+ 12.790 
593.183 
30.015 
4.739 
558.429 
37.812 
520.617 
317.441 
19.069 
184.107 
+ 
1971 
620.867 
7.026 
627.893 
32.612 
5.582 
589.699 
39.086 
550.613 
326.770 
19.458 
204.385 
GWh (milliona de lcllh) 
Ecart 1971-1970 
absolu 
+ 40.474 
-
5.764 
+ 34.710 
-
2.597 
+ 843 
+ 31.270 
+ l.274 
+ 29.996 
+ 9.329 
+ 384 
+ 20.278 
relatif 
+ 7,0 " 
- 45,l " 
+ 5,8 " 
+ 8,6" 
+17,8%' 
+ 5,6 " 
+ 3,4 " 
+ 5,8 " 
+ 2,9" 
+ 2,0 " 
+ ll,O % 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Coefficient de productibilité h1draulique 0,90 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - -- - ~ - - - - - - .. 
(*) PRODUCTION TOTALE NETTE 550.378 588.255 + 37.877 + 6,9 " 
soit : B7draulique 116.270 103.554 - 12.716 
- l0,8" 
Géothermique 2.546 2.1>83 - 63 - 2,5 " 
Nucléaire 14.212 17.784 + 3,572 + 25,l " 
Thermique classique 417.350 464.434 + 47.084 + ll,3" 
à partir : de houille et lignite ancien l43.7't7 152.998 - 9.251 + 6,4 " 
du lignite récent 56.413 58.314 + l.901 + 3,4 " 
de prod.pétr.non gazeux 145.731 168.793 + 23.062 + 15,8 " 
du gaz naturel 46.572 59.538 + 12.966 + 27,8" 
de gaz dérivés et divers 24.887 24.791 
-
96 - 0,4 " 
soit : Services publics 404.789 433.871 + 29.082 + 7,2" 
Autoproducteurs 145.589 154.384 + 8.795 + 6,0 " 
ll 

A L L E H A G N E 
B I L A N R E S U H E D • E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
PRODUCTION TOTALE BRUTE (*) 
Solde des échangea (+ import; - export) 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Consommation dea services auxiliaires 
Consommation des centrales de pompage 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 
Pertes sur les réseaux 
CONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR 
Total de l'industrie 
Transporta 
Usages domestiques et assimilés 
1970 
242.604 
+ 7.751 
250.355 
15.685 
2.119 
232.551 
13.975 
218.576 
127.519 
7.928 
83.129 
1971 
266.205 
16.753 
2.579 
246.873 
14.163 
232.710 
130.705 
8.191 
93.814 
GWh (millions de kWh) 
Ecart 1971-1970 
absolu 
+ 17 .029 
- l.179 
+ 15.850 
+ l.068 
+ 360 
+ 188 
+ 14.134 
+ 3.186 
+ 263 
+ l0.685 
relatif 
+ 7,0 % 
- 15,2 % 
+ 6,3" 
+ 6,8" 
+ 17,0 % 
+ 6,2" 
+ 1,3 % 
+ 6,5 " 
+ 2,5 " 
+ 3,3" 
+ 12,8 " 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ... - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Coefficient de productibilité hydraulique 1,18 o,87 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(*) PRODUCTION TOTALE NETTE 226.919 242.880 + 15.961 + 7,0 " 
soit • Hydraulique 17.480 13.809 
-
3.671 
- 21,0 " 
Géothermique 
- - - -
Nucléaire 5.668 5.470 
-
198 
- 3,5" 
Thermique classique 203. 771 223.6o1 + 19.830 + 9.7" 
à partir • de houille et lignite ancien 90.840 102.132 + 11.292 + 12,4 " 
du lignite récent 54.531 56.538 + 2.007 + 3,7" 
de prod.pétr.non gazeux 34.349 34.983 + 634 + 1,8 " 
du gaz naturel 12.747 18.026 + 5.279 + 41,4 " 
de gaz dérivés et divers 11.304 ll.922 + 618 + 5.5 " 
aoit • Services publics 152.126 161.257 + 9.131 + 6,0 % 
Autoproducteura 74.793 81.623 + 6.830 + 9,1" 
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FRANCE 
B I L A N R E S U H E D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
GWh (milliona de kWh) 
Ecart 1971-1970 
1970 1971 
absolu relatif 
PRODUCTION TOTALE BRUTE (*) 146.837 155.862 + 9.025 + 6,1 % 
Solde des échangea (+ import; - export) 
- 506 - 1.422 .. 916 + 181 % 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 146.331 154.44o + 8.109 + 5,5 % 
Consommation des services auxiliaires 6.129 6.864 + 735 + 12,0 % 
Conaommation des centrales de pompage 179 201 + 22 + 12,3 % 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 14o.023 147.375 + 7.352 + 5,3 % 
Pertes sur les réseaux 9.904 l0.386 + 482 + 4,9 % 
CONSOMMATION DU MAllCBE INTERIEUR 130.119 136.989 + 6.870 + 5,3 % 
Total de l'industrie so.191 82.468 + 2.277 + 2,8 % 
Transporta 5.810 5.835 + 25 + 0,4 % 
Usages domestiques et uaimiHa 44.118 48.686 + 4.568 + 10,3 % 
--------· -- - . - - - - I" - - . 
Coefficient de productibilit' h7draulique 1,11 0,90 
- - - - - - - - - - - - ' - - - - I" - - . 
(*) PRODUCTION TOTALE NETTE 14o.708 148.998 + 8.290 + 5,9 % 
soit 1 H7draul1que 56.612 48.726 
-
7.886 
- 13,9 % 
Géothermique 
- - - -
Nucléaire 5.147 8.743 + 3.596 + 69,9 % 
Thermique classique 78.949 91.529 + 12.58o + 15,9 % 
à partir : de houille et lignite ancien 36.107 37.427 + 1.320 + 3,7 % 
du lignite récent 656 571 
-
85 - 12,9 % 
de prod.pétr.non gazeux 30.329 41.161 + l0.832 + 35,7 % 
du gaz naturel 6.332 7.105 + 773 + 12,2 % 
de gaz dérivés et divers 5.525 5.265 
-
260 
-
4,7 % 
soit : Services publics 113.507 118.870 + 5.363 + 4,7 % 
Autoproducteura 27.201 30.128 + 2.927 + 10,8 % 
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I T A L I E 
B I L A N R E S U H E D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
GWh (millions de kWh) 
Ecart 1971-1970 
1970 1971 
absolu relatif 
PRODUCTION TOTALE BRUTE (*) 117.423 124.860 + 7.437 + 6,3 " 
Solde des échanges (+ import; - expo1 t) + 3.965 + 1.661 - 2.304 - 58,l Ill> 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 121.388 126.521 + 5.133 + 4,2 " 
Consommation dea services auxiliaires 4.581 5.096 + 515 + 11,2 " 
Consommation des centrales de pompage l.350 l.379 + 29 + 2,1" 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 115.457 120.046 + 4.589 + 3,9" 
Pertes sur les réseaux 10.149 10.486 + 337 + 3,3 " 
CONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR io5.308 109.560 + 4.252 + 4,0 " 
Total de l'industrie 69.086 70.289 + :..203 + 1,7" 
Ti-ansports 3.639 3.682 + 43 + 1,2 " 
Usages domestiques et assimilb 32.583 35.589 + 3.006 + 9,2 " 
- -------------------------- -------· -------------- --------
Coefficient de productibilit' hydraulique 0,93 0,91 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(*) PRODUCTION TOTALE NETTE 112.842 119.764 + 6.922 + 6,1 " 
soit : Hydraulique 41.060 39.8o7 - l.253 
- 3,1" 
Géothermique 2.546 2.483 
- 63 - 2,5 " 
NucUaire 3.001 3.189 + 188 + 6,2 " 
Thermique classique 66.235 74.285 + 8.050 + 12,l " 
à partir : de houille 3.119 3.624 + 505 + 16,2" 
du lignite récent l.226 1.205 
-
21 
- l,8 " 
de prod.pétr.non gazeux 53.504 64.372 +10.868 + 20,3 " 
du gaz naturel 5.367 2.586 - 2.781 
- 51,8 Ill> 
de gaz dérivée et divers 3.019 2.498 - 521 - 17,3" 
soit 
' 
Services publics 85.471 94.045 + 8.574 + 10,0 " 
Autoproducteurs 27.371 25.719 - 1.652 - 6,1" 
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PAYS-BAS 
B I L A N R E S U M E D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
PRODUCTION TOTALE BRUTE (*) 
Solde des échangea (+ import; - export) 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Consommation des servicea auxiliaires 
Col18ommation des centrale~ de pompage 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 
Pertes sur les réseaux 
CONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR 
Total de l'industrie 
Transporta 
Usages domestiques et aaaimiléa 
Coefficient de productibilité h1draulique 
1970 
38.537 
2.075 
36.462 
19.572 
917 
15.973 
- - - - - - . -
1971 
44. 904 
-1.082 
43.822 
2.157 
41.665 
2.307 
39.358 
21.3}4 
951 
17.073 
Gllh (millions de kllh) 
Ecart 1971-1970 
absolu relatif 
+ 4.046 + 9,9 % 
-
741 + 217 % 
+ 3.305 + 8,2 % 
+ 177 + 8,9 % 
- -
+ 3.128 + 8,1 % 
+ 232 + 11,2 % 
+ 2.896 + 7,9 % 
+ 1.762 + 9,0 % 
+ 31, + 3,7 ~ 
+ 1.100 + 6,9 % 
- - - - - - - - - r 
--------------------------~ -------· --------------1"'-------
(*) PRODUCTION TOTALE NETTE 38. 878 42.747 + 3.869 + 9,9 % 
soit 1 B7draulique 
- - - -
Géothermique 
- - - -
Nucléaire 347 383 + 36 + 10,4 % 
Thermique claaaique 38.531 42.364 + 3.833 + 9,9 % 
l partir : da houille 6.298 3.931 - 2.367 - 37 ,6 % 
du lignite récent 
- - - -
de prod.pétr.non gazeux 12.672 11.203 - 1.469 - :u,6 % 
du gaz naturel 18.228 25.893 + 7.665 + 42,1 % 
de gaz dérivés et divers 1.333 1.3}7 + 4 + 0,3 % 
soit • Sarricee publics 32.875 36.573 + 3.698 + 11,2 % 
Autoproductaurs 6.003 6.174 + 171 + 2,8 % 
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B E L G I Q U E 
B I L A N R E S U M E D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
PRODUCTION TOTALE BRUTE (*) 
Solde des échanges (+ import; - export) 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Consommation des services auxi.liai~es 
Consommation des central.es de pompage 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 
Pertes sur les réseaux 
CONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR 
Total de l'industrie 
Transporta 
Usages domestiques et assimilés 
Coefficient de productibilité h7draulique 
(*) PRODUCTION TOTALE NETTE 
soit : H7draulique 
Géothermique 
Nucléaire 
Thermique classique 
& partir : de houille 
du lignite récent 
de prod.pétr.non gazeux 
du gaz naturel 
de gaz dérivés et divers 
soit : Services public• 
Autoproducteura 
1970 
30.523 
+ 376 
30.899 
l.562 
29.337 
l.628 
27.709 
19.078 
741 
7,890 
28.961 
244 
-
49 
28.668 
7,371 
-
14.642 
3,896 
2.759 
19.936 
9.025 
1971 
:n.261 
-
494 
32,767 
1.664 
37 
31.066 
1.671 
29.395 
19.861 
770 
8.76u 
31.597 
156 
-
-
l 
31.442 
5.873 
-
16.664 
5.923 
2.982 
22.070 
9.527 
GWh (millions de ltllh) 
Ecart 1971-1970 
absolu 
+ 2.738 
- 870 
+ 1.868 
+ 102 
+ 37 
+ l.729 
+ 43 
+ l.6€5 
+ 783 
+ 29 
+ 874 
+ 2.636 
-
88 
-
- 50 
+ 2.774 
- l.498 
-
+ 2.022 
+ 2.027 
+ 223 
+ 2.134 
+ 502 
relatif 
+ 9,0 % 
+ 6,0 % 
+ 6,5 % 
+ 5.9 % 
+ 2,6 ~ 
+ 6,1 % 
+ 4,l % 
+ 3,9 % 
-- -
+ 9,l % 
- 36,l % 
+ 9.7 % 
- 20,3 % 
+ 13,8 % 
+ 52,0 % 
+ 8,l % 
+ 10,7 % 
+ 5,6 % 
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L U X E M B 0 U R G 
B I L A N R E S U M E D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
GWh (millions de kWh) 
Ecart 1971-1970 
1970 1971 
absolu relatif 
PRODUCTION TOTALE BRUTE (*) 2.148 2,347 + 179 + 9.2 % 
Solde des éche.nges (+ import; - export) + 1.545 + 1.791 + 246 + 15,9 % 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 3.693 4,1;8 + 4~5 + 12,0 % 
Consommation des services auxiliaires ?Il 78 
- -
Consommation des centrales de pompage 1.091 1.386 + 295 + 27,0 % 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 2.524 c.6?4 + 150 + 3,9 '!( 
Pertes sur les réseaux 81 73 
-
P, 
-
9,9 % 
CONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR 2.443 2.601 + :58 + 6,4 14 
Total de l'industrie 1.995 2.113 + 118 + 5,9 % 
Transporta 34 29 - 5 - 14, 7 % 
Usages domestiques et assimilés 414 459 + 45 + 10,8 % 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Coefficient de productibilité h7draulique 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
(*) PRODUCTION TOTALE NETTE 2.070 2.269 + 1$9 + 9,6 r 
soit : B7draulique 874 1.056 + 182 + 20,8 % 
Géothermique 
- - - -
Nucléaire 
- - - -
Thermique classique .l.196 1.213 + 17 + 1,4 'f, 
l partir : :!u coke 12 11 
-
l 
-
8,3 % 
du lignite récent 
- - - -
de prod.pêtr.non gazeux 235 410 + 1?5 + 74,4 % 
du gaz naturel 2 5 + 3 
de gaz dérivés et divers 947 787 - 160 - 16,9 % 
soit : Services publics 874 1.056 + 182 + 20,8 % 
Autoproducteurs 1.196 1.213 + 17 + 1,4 % 
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PRODUCTION ET ECHANGES 
D'ENERGIE ELECTRIQUE 

P R 0 D U C T I 0 N E T E C K A N G E S D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
ANNEE 1971 
COMMUNAUTE 
Malgré que l~ consommation d'énergie électrique du marché intérieur de la Communauté ne se 
soit accrue en 1971 que de 5,8 % (+ 7,9 % en 1970), la production nette a augmenté de 6,9 %, taux 
à peine inférieur à celui de l'année antérieure (+ 7,1 %). La raison en a été que les centrales 
ont dû suppléer à une importante réduction (- 45 %) du solde importateur résultant dea échanges 
avec les pays tiers interconnectés lesquels ont connu, tout comme la Communauté, les effets d'une 
hydraulicité défavorable. 
Sur le plan communautaire, l'évolution de la production d'énergie électrique par sources 
a été la suivante 
- en hydraulique, diminution de près de 11 % en raison d'un coefficient de productibilité de 14 % 
inférieur à celui de l'année antérieure (0,90 contre 1,05) et d'un faible accroissement 
(+ 1,4 %) de la productibilité résultant de la mise en service de nouvelles usines; la contribu-
tion de l'hydraulique dans la production totale est ainsi tombée à 18 % contre 21 % en 1970 
- en thermique nucléaire, augmentation de 25 %, la production atteignant avec 18 milliards de kWh 
nets un niveau record. Ce nouveau développement est le résultat d'une meilleure exploitation 
des plus grosses unités, de la remise en service en France de St.Laurent-des-Eoux I et du 
couplage au réseau de St.Laurent-des-Eaux II, deux centrales de 500 MWe chacune 
- en thermique classique, croissance beaucoup plus importante qu'en 1970 (+ 11,3 % contre + 6,9 %), 
ces centrales ayant dû suppléer à la forte diminution du solde importateur et à la limitation de 
la production d'origine hydraulique. 
Par rapport à la production totale d'énergie électrique, la participation des hydrocarbures 
s'est trouvée renforcée une fois de plus en 1971 : celle des produits pétroliers est passée de 
26,5 à 28,7 %, celle du gaz naturel de 8,5 à 10 %. La production à partir de la houille a pu se 
maintenir dans la même proportion qu'en 1970, soit 26 %. Toutefois, au niveau des pays, l'évolu-
tion de la production thermique classique par source et les besoins de combustibles correspondants 
a. été assez différente, ce qui ressort de la publication ad hoc de l'OSCE "Bilan des transforma-
tions de combustibles dans les centrales électriques" - Année 1971. 
En ce qui concerne les échanges intra- et extracommunautaires d'énergie électrique, leur 
volume s'est accru dans des proportions beaucoup moins importantes (+ 10 %) qu'en 1970 (+ 20 %). 
De l'analyse de ces mouvements, il ressort que ce sont surtout les échanges intracommunautaires 
qui ont connu un moindre développement (+ 15 % contre+ 40 % en 1970). Quent à ceux qui se sont 
opérés avec les pays tiers (essentiellement la Suisse et l'Autriche, axés principalement sur la 
production hydraulique), ils ont été caractérisé cette année, en raison de la mauvause hydrauli-
cité, par une évolution absolument inverse à celle de l'année antérieure. En effet, alors qu'en 
1970 les importations de la Communauté en provenance de ces pays s'étaient accrues de 20 %, elles 
ont diminué en 1971 de quelque 12 %. Par contre, les exportations, en diminution en 1970 de 18 % ont 
augmenté cette année de 65 %. Ceci explique finalement la forte réduction du solde importateur de 
la Communauté. 
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Nature de la production 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ANNEE 1971 
REPARTITION PAR SOURCES D'EllERGIE 
Production brut• Production nette 
en GWh en GWh 
Ensemble Ensemble 
des pro- Services Autopro- dea pro- SerTicea Autopro-
C 0 M M U N A U T E 
R6part1 tian 
on " 
Ensemble 
de• pro- SerYicea Autopro-
ducteura publics ducteu.ra d.ucteura publics ducteura ducteura publics ducteur• 
PRODUCTION TOTALE 620.867 456.666 164.201 588.255 433.871 154.384 100 100 100 
HYDRAULIQUE Total 104.658 92.652 12.006 103.554 91.643 ll.911 17,6 21,l 7,7 
à partir de ; 
Apporta naturels 100.879 88.873 12.006 99.829 87.918 ll.911 17,0 20,2 7,7 
Pompage 3.779 3.779 - 3.725 3.725 - 0,6 0,9 -
- -------- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- --- - ,.. - - -- ,.. - --- -- --- -- -- -,.. - --- - ----
GEOTHERMIQUE 2.664 2.664 
-
2.483 2.483 
-
0,5 o,6 
-
~----- - - - - --- - - - - - - - - - -- - .. - ~ -- - - ,.. - - - - ,.. - - - - 1- - - - -1----- ,.. - - - -,.. - - - -
NUCLEAIRE 18.911 18.911 
-
17.784 17.784 
-
3,0 4,l 
-
r------
------ - - - - - - - - ---- -- -
,.. -
-- -~---- ~ --- - - - - - - - - - ,.. --- - - - -- -
THERMIQUE CLASSIQUE Total 494.634 342.439 152.195 464.434 321.961 142.473 78,9 74,2 92,3 
à partir de : 
Houille 161.532 92.114 69.418 150.169 85.857 64.312 25,5 19,8 41,7 
Lignite ancien 3.025 l.249 l.776 2.829 l.168 l.661 0,5 0,3 l,l 
Lignite r6cent 63.410 59.096 4.314 58.314 54.326 3.988 9,9 12,5 2,6 
Produits p6troliera 178.157 135.932 42.225 168.793 129.100 39.693 28,7 29,8 25,7 
Gaz naturel 62.426 47.950 14.476 59.538 45.735 l3.8o3 10,l 10,5 8,9 
Gaz d6rivb 21.437 5.029 16.408 20.390 4.8o7 15.583 3,5 l,l 10,l 
Autres produite 4.647 l.069 3.578 4.401 968 3.433 0,7 0,2 2,2 
REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Production Production nette on GWh R6partition on " 
Nature dea producteurs brute totale 
en GWh Total H7draul. Therm.(l) Total B7draul. Thorm.(l) 
ENSDIBLE DES PRODUCTEURS 620.867 588.255 103.554 484.701 100 100 100 
SERVICES PUBLICS 456.666 433.871 91.643 342.228 73,8 88,5 70,6 
~ - - --- - -- --- - -- - --- ------- ------ ------ - - ---- - - ---- ---- - ----
AUTOPRODUCTEURS Total 164.201 154.384 ll.911 142.473 26,2 ll,5 29,4 
soit : . 
Central•• communes (2) 4.831 4.593 
- 4.593 o,8 - 0,9 
Mines do houille 56.924 52.652 3 152.649 8,9 
-
10,9 
Minos do lignite 3.711 3.462 
-
3.462 o,6 
-
0,7 
Ra!tineri•• 6.185 5.810 
-
5.810 l,O 
-
l,2 
Sid6rurgio 21.936 20.8o6 2.169 18.637 3,5 2,l 3,9 
Chimie 35.894 33.860 4.138 29.722 5,8 4,0 6,l 
M'taux non terreux 3.974 3.756 722 3.034 0,6 0,7 0,6 
Denr6ea alimentaire• 2.675 2.516 99 2.417 o,4 - 0,5 
Papier l0.863 10.228 788 9.440 l,8 0,8 l,9 
Textile 3.68! 3.507 983 2.524 o,6 0,9 0,5 
Autree industries 7.184 6.899 770 6.129 l,2 o,8 l,3 
Chemin de ter 6.343 6.295 2.239 4.056 l,O 2,2 0,9 
(1) Thermique classique, nucl,aire et giothermique (2) Essentiellement mines et aid,rurgie 29 

PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ANNEE 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
Production brute Production nette 
en Gllh en GWh 
Nature de la production Ensemble Ensemble 
des pro- Services Autopro- des pro- Services Autopro-
ducteura publics ducteura ducteura publics duct•ura 
PRODUCTION TOTALE 259.633 172.269 87.364 242.88o 161.257 81.623 
HYDRAULIQUE Total 14.044 12.148 l.896 l3.8o9 ll.941 l.868 
Il partir de : 
Apporta naturels 12.287 10.391 l.896 12.079 12.079 10.211 
Pompage l.757 l.757 
-
l.730 l.730 -
.. -
------- -- - - -- - -- - - - - - - -- - - - - -- .. - - - - .. - -- - -- - --
GEOTllERMIQUE 
- - - - - -
A L L E M A G R E 
R6partition 
en " 
En.semble 
des pro- Services Autopro-
ducteura publics ducteura 
100 100 100 
5,7 7,4 2,3 
5,0 6,3 2,3 
0,7 l,l 
-
---- - - - -- -- - - --
- - -
i------
- - --------- -- - -- - -- - -- - - -
- ~ - - - - -- - - - - -- - - -- -- - - - -- - - - -- -
NUCLEAIRE 5.812 5.812 
-
5.470 5.470 
-
2,2 3,4 
-
i------
------ - - --- ------ --- -- - --
-1-----
- - - - - - - - - - .. - - -- --- - - - - -- -
TllERMIQUE CLASSIQUE Total 239.777 154.309 85.468 223.6o1 143.846 79.755 92,l 89,2 97,7 
1. partir do : 
Houille 108.461 58.835 49.626 100.779 54.828 45.951 41,5 34,0 56,3 
Lignite ancien l.447 l.249 198 l.353 l.168 185 0,6 0,7 0,2 
Lignite r'cent 61.441 57.127 4.314 56.538 52.550 3.988 23,3 32,6 4,9 
Produits p'troliers 36.952 21.486 15.466 34.983 20.508 14.475 14,4 12,7 17,7 
Gaz naturel 18.950 13.139 5.811 18.026 12.493 5.533 7,4 7,7 6,8 
Gaz diriT6a 9.720 l.478 8.242 9.296 l.404 7.892 3,8 0,9 9,7 
Autres produits 2.8o6 995 l.811 2.626 895 l.731 l,l o,6 2,1 
REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Production Production nette Ill GWh R6partition en " 
Nature des producteur• brute totale 
en Gllh Total Rydraul. Tborm.(l) Total Rydraul. Tberm. (l) 
EHS:DIBU DES PRODUCTEURS 259.633 242.88o l3.8o9 229.071 100 100 100 
SERVICES PUBLICS 172.269 161.257 ll.941 149.316 66,4 86,5 65,2 
~ - -.- -- - - -- --- - - - - - - - ------ ------ -- - ----- - --------- -- - - . - -- --
AUTOPRODUCTEURS Total 87.}64 81.623 l.868 79.755 }3,6 13,5 34,8 
soit : 
Centrales commun•• - - - - - - -
Minea de houille 38.135 35.153 3 35.150 14,4 0 15,3 
Min•• do lignite l.931 l.796 
-
l.796 0,7 
-
o,8 
Ra!fineri•s 2.519 2.343 
-
2.343 l,O 
-
l,O 
Sid6rurgio 10.207 9.721 31 9.690 4,0 0,2 4,3 
Chimie 15.799 14.723 538 14.185 6,l 3,9 6,2 
H'taux non t•rrewc 2.262 2.105 19 2.086 0,9 O,l 0,9 
Denr,ea alimentaires l.121 l.045 46 999 0,4 0,3 o,4 
Papier 5.117 4.769 166 4.6o3 2,0 l,2 2,0 
Textile l.134 l.066 199 867 o,4 l,5 o,i. 
Autres induatri•• 4.330 4.120 140 3.98o l,7 l,O l,7 
Chemin de ter 4.8o9 4.782 726 4.056 2,0 5,3 l,8 
(1) Thermique classique et nucl,aire 31 

PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ANNEE 1971 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
Production brute Production nette 
en GWh en GWh 
FRANCE 
R6partition 
en ~ 
Nature de la production Ensemble Ensemble Ensemble Services Autopro- Services Autopro- Services Autopro-des pro- des pro- des pro-
ducteurs publics ducteurs ducteurs publics ducteurs ducteurs publics ducteurs 
PRODUCTION TOTALE 155.862 123.778 32.084 1'+8. 998 118.870 30.128 100 100 100 
HYDRAULIQUE Total 1+9.368 1+6.866 2.502 '+8.726 1+6.257 2.1+69 32,7 38,9 8,2 
à partir de : 
Apports naturels 1+9.235 '+6.733 2.502 48.596 46.127 2.469 32,6 38,8 8,2 
Pompage 133 133 - 130 130 
-
O,l O,l 
-
. - -
- -- - - - - - - - - - - - - - - - -
. -
- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - . - - - - - -- -- - - - -
NUCLEAIRE 9.329 9.329 
-
8.743 8.743 
- 5,9 7,4 -
~----- - - - - - - - - - - - - - -- - i- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -. -- - - ... - - - - - - - - -
THERMIQUE CLASSIQUE Total 97.165 67.583 29.582 91.529 63.870 27.659 61,4 53,7 91,8 
à partir de : 
Houille 38.725 23.564 15.161 35.951 21.915 14.036 21+,1 18,4 46,6 
Lignite ancien l.578 - l.578 l.476 - l.476 l,O - 4,9 
Lignite r'cent 652 652 
-
571 571 - o,4 0,5 -
Produits p6troliers 43.251 36.045 7.206 41.161 34.361 6.Boo 27,6 28,9 22,6 
Gaz naturel 7. l+o8 6.685 723 7.105 6.418 687 4,7 5,4 2,3 
Gaz dérivés 4.923 637 4.286 4.637 605 4.032 3,1 0,5 13,4 
Autres produi ta 628 
-
628 628 
-
E28 0.5 
-
2,0 
REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Production Production nette en GWh R6partition en ~ 
Nature des producteurs brute totale 
en GWh Total Hydraul. Therm. (l) Total Hydraul. Therm. (l) 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 155.862 148.998 48.726 100.272 100 100 100 
SERVICES PJ!BLICS Total 123.778 118.870 46.257 72.613 79,8 94,9 72,4 
soit : Secteur nationalie6 (EDF) 112.165 107.486 36.756 70.730 72,l 75,4 70,5 
R6gies et product.autonomee 11.613 ll.384 9.501 l.883 7,7 19,5 l,9 
-- ------ - - - -
- - - - - ' - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - -- - - - - - - - - ~------
AUTOPRODUCTEURS Total 32.084 30.128 2.469 27.659 20,2 5,1 27,6 
soit : Mines de houille 14.815 13.737 
-
13.737 9,2 - 13,7 
Mines de lignite l.780 l.666 
-
l.666 l,l 
-
l,6 
Raffineries l.767 l.674 
-
l.674 l,l 
-
l,7 
Sidérurgie 4.711 4.427 249 4.178 3,0 0,5 4,2 
Chimie 2.691 2.552 74 2.478 l,7 0,2 2,5 
Métaux non ferreux 278 270 150 120 0,2 0,3 O,l 
Denrées alimentaires 580 551 35 516 0,3 O,l 0,5 
Papier 2.299 2.185 206 l.979 l,5 o,4 2,0 
Textile 608 579 79 500 o,4 0,2 0,5 
Autres industries l.021 974 163 811 0,7 0,3 0,8 
Chemins de fer l.534 l.513 l.513 - l,O 3,1 -
(l) Thermique classique et nucléaire 
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PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ANNEE 1971 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
Production brute Production nette 
en GWh en GWh 
Nature de la production Ensemble Ensemble 
des pro- Service a Autopro- dea pro- Services Autopro-
ducteura publics ducteura ducteura publics ducteura 
PRODUCTION TOTALE 124.860 97.923 26.937 119.764 94.045 25. 719 
HIDRJ.ULIQUE Total lo0.019 32.412 7.607 39.8o7 32.234 7.573 
à partir de : 
Apporta naturels 39.169 31.562 7.607 38.970 31.397 7.573 
Pompage 850 850 - 837 837 -
-------- ------- --- -- - - --- - - ----
_'"' ____ 
'"' - - - - - - - - -
GEOTllERllIQUE 2.664 2.664 
-
2.483 2.483 
-
------ - - - --- -- - - -- -- -- - - - - - - - -- --- - ~ -- - - ~ ----
NUCLEAIRE 3.365 3.365 - 3.189 3.189 
-
- -- - - - ------ ------ - - - - -- --- .. - - - - .. ---- '"' --- - - - - - -
TllERllIQUE CLASSIQUE Total 78.812 59.482 19.330 74.285 56.139 18.146 
l pal'tir de : 
Houille 3.848 3.713 135 3.624 3.497 127 
Lignite ancien 
- - -
- - -
Lignite r'cent 1.317 1.317 
-
1.205 1.205 
-
Produite p'troliera 68.239 53.520 14.719 64.372 50.560 13.812 
Gaz naturel 2.752 895 1.857 2.586 841 1.745 
Gaz d'riY'a 1.604 
-
1.604 1.508 - 1.508 
"-utrea produite 1.052 37 1.015 990 36 954 
Rj!PARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Production Production nette en GWh 
Nature dea producteurs brute totale 
en GWh Total H1draul. Thorm.(l) 
EllSEMHLE DES PRODUCTEURS 124.860 119.764 39.8o7 79.957 
SERVICES PUBLICS 97.923 94.045 32.234 61.811 
I T A L I E 
R6partition 
en " 
Ensemble 
dee pro- Services Autopro-
ducteura publics ducteura 
100 100 100 
33.3 34,3 29,4 
32,6 33,4 29,4 
0,7 0,9 
-
- --- - -- --- - - - - -
2,0 2,7 
-
.. --- - ,.. - - - -- - - - -
2,7 3,4 
-
- - - - -
,.. -
- - - - - ---
62,0 59,7 70,6 
3,0 3.7 0,5 
- -
-
1,0 1,3 
-
53,8 53,8 53,7 
2,2 0,9 6,8 
1,2 
- 5,9 
o,8 
-
3,7 
• 
R6partition en " 
Total H7draul. Therm. (1) 
100 100 100 
78,5 81,0 77,3 
~ - - - - - ----- - -- --- - - - ------ ------ -- - - --- - - - - - - - ---- -- -- - - - - -
AUTOPRODUCTEURS Total 26.937 25.719 7.573 18.146 21,5 19,0 22,7 
soit : 
Centrale• communes 
- - - -
- - -
Min•• de houille 
- - - - - - -
Kinea do lignite 
- - - - - - -
Raffinerie• 1.285 1.207 
-
1.207 1,0 
-
1,5 
Sid6rurgio 4.127 3.929 1.889 2.0loO 3,3 4,8 2,6 
Chimie 14.469 13. 783 3.526 10.257 11,5 8,9 12,9 
M'tawc non ferreuz 1.013 982 553 429 o,8 1,4 0,5 
Denr6ea alimentaire• 549 516 18 498 0,5 
-
0,6 
Papier 2.353 2.233 415 1.818 1,9 1,0 2,3 
Textile 1.763 1.695 705 990 1,4 l,8 1,2 
Autres indu.atri•• 1.378 1.374 467 907 1,1 1,1 1,1 
Chemin de ter 
- - - - - - -
(l) Thermique classique, nuel6aire et g6othermique 
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PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ANNEE 1971 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
Production brute Production nette 
en GWh en G\ih 
Nature de la production Eneemble EMemble Ensemble 
des pro- Services Autopro- des pro- Services Autopro- des pro-
ducteura publics ducteura ducteura publics ducteura ducteura 
PRODUCTION TOTALE 44.904 38.452 6.452 42.747 36.573 6.174 100 
HUC LEA IRE 405 405 
- 383 383 - 0,9 
~----- -- - - - -----· -- - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - --------
TIŒliMIQUE CLASSIQUE 44.499 38.047 6.452 42.364 36.190 6.174 99,1 
soit : 
Houille 4.192 2.531 1.661 3.931 2.354 1.577 9,2 
Produite p6troliera 11.775 10.142 1.633 11.203 9.635 1.568 26,2 
Gaz naturel 27.137 24.153 2.984 25.893 23.031 2.864 60,6 
Gaz dérivb 1.395 1.221 174 i.337 1.1?2 165 3,1 
Autres produits 
- - - - - - -
REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Production totale en GWh R6partition Nature des producteurs en % Brute Nette 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 44.904 42.747 100 
SERVICES PUBLICS 38.452 36.573 85,6 
(= Entreprieeo publiques) 
1- - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - --- -- - - - -
AUTOPRODUCTEURS 6.452 6.174 14,4 
soit 
' 
Mines de houille 2.115 2.030 4,8 
Raffineries 369 355 0,8 
Sidérurgie 174 165 0,4 
Chimie 2.293 2.190 5,1 
M6taux non ferreux 10 10 0 
Denr6ea •limentairea 286 273 0,6 
Papier 78o 745 l,8 
Textiles 50 48 O,l 
Autres induetriea 375 358 o,8 
Chemina de fer 
- - -
PAYS-BAS 
R6parti tion 
en % 
Services Autopro-
publics ducteura 
100 100 
1,1 
-
- - - - - --- - -
98,9 100 
6,4 25,5 
26,3 25,4 
63,0 46,4 
3,2 2,7 
- -
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P R 0 D U C T I 0 N D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
A N N E E 1 9 7 1 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
Production brute Production nette 
en G'Wh en GWh 
Nature de la production Ensemble Ensemble 
des pro- Services Autopro- des pro- Services Autopro-
ducteura publics ducteura ducteura publics ducteura 
PRODUCTION TOTALE }}.261 2}.175 10.086 }1.597 22.070 9.527 
HYDRAULIQUE Total 158 157 1 156 155 1 
à partir de : 
Apports naturels l}} 1}2 1 l}l l}O 1 
Pompage 25 25 
-
25 25 
-
-- - - - - -- --- - - - - - -
,.. - -
- - --- --
. -
- -- ""' --- --- - - -
,.. - -
- -
NUCLEAIRE 
- - - - 1 - 1 -
------ ----- - - - - .. - - --- --- -- - .. --- - ... - ---- - --- --- - -
THEll!IIQUE CLASSIQUE Tote.l }}.10} 2}.018 10.085 }1."2 21.916 9.526 
à partir de : 
Houille 6.295 }.471 2.824 5.87} }.26} 2.610 
Produits pétroliers 17.509 14.7}9 2.770 16.664 14.0}6 2.628 
Gaz naturel 6.174 }.078 }.096 5.92} 2.954 2.969 
Gaz d~riv&s 2.969 1.69} 1.276 2.8}0 1.626 1.204 
Autres produits 156 }7 119 152 }7 115 
REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Production Production nette en GWh 
Nature des producteurs brute totale 
en GWb Total H7draul. Therm.(l) 1 
ENSDIBLE DES PRODUCTEURS }}.261 }1.597 156 }1.441 
SERVICES PUBLICS Total 2}.175 22.070 155 21.915 
soit : Entreprises publiques 689 661 95 566 
Entreprises priv6ea 22.482 21.409 60 21.}49 
- - - ------ --- -- --- -- - --- ---
- . 
---- - ---- ------ - - -
AUTOPRODUCTEURS Total 10.086 9.527 1 9.526 
soj t : Centrales communes (2) 4.8}1 4.59} 
-
4.59} 
Mines de houille 1.859 1.7}2 - 1.7}2 
Raffineries 245 2}1 
-
2}1 
Sidérurgie 1.561 1.471 
-
1.471 
Chimie 526 498 
-
498 
M6taux non ferreux 411 }89 
-
}89 
Denr6es alimentaires 1}9 l}l 
-
l}l 
Papier }14 296 1 295 
Textile 126 119 - 119 
Autres industries 74 67 - 67 
Chemins de fer 
- - - -
BELGIQUE 
Répartition 
en " 
Ensemble 
des pro- Services Autopro-
ducteurs publics ducteura 
100 100 100 
0,5 0,7 
-
0,4 o,6 
-
0,1 0,1 
-
- ---
- ,.. --- - ,.. - -- -
- - -
--- - -
1-----
,.. -1~- -1 99,5 99,} 
18,6 14,8 27,4 
52,7 6},6 27,6 
18,7 1},4 }1,2 
9,0 7,} 12,6 
0,5 0,2 1,2 
Répartition en " 
Total H7draul. Therm. (1) 
100 100 100 
69,9 99,4 69,7 
2,1 60,9 1,8 
67,8 }8,5 67,9 
- - - - - - - - - - - - - -
}0,1 o,6 }O,} 
14,5 
-
14,6 
5,5 - 5,5 
0,7 
-
0,7 
4,7 
-
4,7 
1,6 
-
1,6 
1,2 
-
l,} 
o,4 
-
o,4 
0,9 o,6 0,9 
o,4 
-
o,4 
0,2 
-
0,2 
- - -
(l) Thermiq~e classique et nucl6aire (2) essentiellement mines et sid6rurgie 
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Nature de la production 
PRODUCTION TOTALE 
P R 0 D U C T I 0 H D ' E H E R G I E E L E C T R I Q U E 
ANHEE 1971 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
Production brute Production nette 
en GWh en GWb 
Ensemble Ensemble 
des pro- Services Autopro- des pro- Services Autopro-
ducteura publics ducteura ducteura publics ducteura 
2.347 l.069 1.278 2.269 l.056 l.213 
LUXEMBOURG 
R6partition 
en ~ 
Ensemble 
des pro- Services Autopro-
ducteurs publics ducteurs 
100 100 100 
HYDRAUlIQUE Total l.069 l.069 
-
l.056 1.056 
-
46,5 100 
-
à partir de : 
Apporta naturels 55 55 
-
53 53 - 2,3 5,0 -
Pompage l.014 l.014 
-
1.003 l.003 
-
44,2 95,0 
-
- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - .. -- - - - - - - - - - - - - - -
THERMIQUE CLASSIQUE Total 1.278 
-
1.278 1.213 
-
l.213 53,5 - 100 
à partir de : 
Coke 11 
-
11 11 
-
11 0,5 - 0,9 
Produits p6troliers 431 
-
431 410 
-
410 18,l 
-
33,8 
Gaz naturel 5 - 5 5 - 5 0,2 - o,4 
Gaz dérivh 826 
-
826 782 
-
782 34,5 - 64.5 
Autres produits 5 - 5 5 - 5 0,2 - 0,4 
REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Production Production nette en GWb Répartition en ~ 
Nature des producteurs brute totale 
en GWh Total H7draul. Thermique Total H7draul. Thermique 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 2.347 2.269 1.056 l.213 100 100 100 
SERVICES PUBLICS Total 1.069 1.056 l.056 
-
46,5 100 
-
soit : Entreprises publiques 31 30 30 - 1,3 2,8 -
Entreprises privées l.038 l.026 1.026 
-
45,2 97,2 
-
- - - - - - - - - ------
- - - . 
- --- - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
- - . 
AOTOPRODOCTEURS Total l. 278 1.213 
-
1.21' 53,5 - 100 
aoit : Mines de houille 
- - - - - - -
Rai't'ineriea 
- - - - - - -
Sidérurgie 1.156 l.093 - l.093 48,l - 90,l 
Chimie 116 114 - 114 5,1 - 9,4 
Métaux non ferreux 
- - - - -
- -
Denr&es alimentaire a 
- - - - - - -
Papier 
- - - - -
- -
Textile 
- - - - -
- -
Autres Industries 6 6 
-
6 0,3 
-
0,5 
Chemina de fer 
- - - - -
-
-
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C 0 H H U N A U T E E T P A Y S 
E C B A H G E S D ' E H E R G I E E L E C T R I Q U E 
(ECHANGES PHYSIQUES, C'EST-A-DIRE TRANSITS INCLUS) 
A N N E E l 9 7 l 
Gllh (millions de kWh) 
COMMUNAUTE Allemagne France Italie Pa7s-Bas Belgique Luxembour~ 
IMPORTATIONS 
T 0 TAL 26.770 14.818 4.186 4.234 651 l.069 2.812 
Uceptiona en provenance de la Communaut~ 10.?81 4.810 471 968 651 l.069 2.812 
soit : en provenance de l'Allemagne 2.470 - 134 - 246 73 2.017 
de la France 3.804 l.988 
-
968 - 848 0 
de l'Italie 199 - 199 - - - -
des Pa7s-Bas l.725 1.577 
- - -
148 
-de la Belgique 1.562 224 138 
-
405 - 795 
du Luxembourg l.021 l.021 
- - - - -
Importations en provenance des pa7s tiers i5.989 10.008 3.715 2.266 
- - -
soit : en provenance de l'Autriche 4.303 4.153 
-
150 
- -
-
de la Suisse 7.917 4.634 l.167 2.116 
- - -
de l'Espagne 2.516 
-
2.516 
- -
-
-
du Danemark l.185 l.185 
- -
- - -
du Ro7aum.e-Uni l 
-
l 
- - - -
des autres pa7s tiers 67 36 31 
-
- - -
EXPORTATIONS 
T 0 T A L 19.744 8.246 5.608 l.573 l.733 l.563 l.021 
Livraisons à la Communaut6 10.791 2.474 3.801 199 1.733 l.563 l.021 
soit : i l'Allemagne 4.819 
-
1.989 
- l.585 224 l.021 
à la France 476 138 
-
199 - 139 -
à l'Italie 968 - 968 - - - -
aux Pa7s-Bas 651 246 
- - -
405 -
i la Belgique l.066 74 844 
-
148 
- -
au Luxembourg 2.811 2.016 
- -
- 795 -
Exportations vers les paya tiers 8.953 5.772 l.807 1.374 
-
- -
soit : vers l'Autriche l.138 1.137 
-
l 
- - -
vers la Suisse 7.428 4.629 l.427 l.372 
- - -
vers l'Espagne 195 
-
195 - - - -
vers le Danemark 6 6 
- -
- - -
vers le Royaume-Uni 119 
-
119 
- - - -
vers les autres 67 - 66 l - - -
pa7s tiers 
SOLDE DES ECHANGES (+ import; - export) + 7.026 + 6.572 - l.422 + l.661 - 1.082 - 494 + l.791 
T 0 T AL + 7.026 + 6.572 - 1.422 + l.661 - l.082 - 494 + l.791 
soit : svec la Com.muuaut6 
-
10 + 2.336 
- 3.330 + 769 - 1.082 - 494 + l.791 
avec les pays tiers + 7.036 + 4.236 + 1.908 + 892 
- -
-

CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 

C 0 N S 0 M M A T I 0 N D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
EVOLUTION AU COURS DE 1971 
COMMUNAUTE ET PAYS 
En 1971 la consommation d'énergie électrique du marché intérieur (pertes non comprises) s'est développée 
dans la Communauté i un rythme nettement inférieur i celui des années antérieures. Par rapport à 1970, l'ac-
croissement n'a été que de 5,8 %, ce taux et celui de 1967 (+ 5,2 %) étant les plus faibles qui aient été en-
registrés au cours des dix derniires années. 
Consommation industrielle 
Le notable ralentissement de la production industrielle en 1971 devait nécessairement se traduire par 
un faible développement de la consommation d'énergie électrique ê des fins industrielles : 
soit + 2,9 % contre + 6,4 % en mo7enne entre 1960 et 1970. 
- ~a~s_l! !•=t!U! ~e_l!é~e!g!e (i l'exclusion des centrales électriques), l'évolution a été sensiblement la 
même qu'en 1970, c'est-à-dire nouvelles régressionsdes besoins d'énergie électrique dans les mines, les 
usines l gaz et les cokeries, compensées par un accroissement substantiel (+ 11 % environ) de la demande 
intéressant l'extraction et le raffinage des hydrocarbures. 
- ~a~s_l!s_a~t!e! !n~u!t!i!s, la véritable faiblesse du développement de la consommation apparait surtout dans 
certaines industries de base ou de forte consommation spécifique d'énergie électrique. Parmi celles-ci, les 
quatre suivantes, qui absorbent à elles seules près de 65 % des besoins d'énergie électrique de l'industrie, 
ont connu en 1971 l'évolution suivante : 
- dans la sidérurgie, la diminution quoique modeste, (- 1,2 %) a constitué, au niveau communautaire, 
un cas unique de régression dans ce secteur. Toutefois, au niveau des pays, seule la sidérurgie allemande 
a accusé une baisse notable (- 5,0 % contre une progression moyenne de 5,5 % entre 1960 et 1970). Dans les 
autres pays, à l'exception du Luxembourg, la croissance des besoins s'est poursuivie, mais• un rythme 
beaucoup plus lent, notamment aux Pays-Bas, où elle n'a été que de 4,8 % contre 11,8 % en moyenne au cours 
de la p6riode 1960-1970. 
- dans la~. où la demande d'énergie électrique a connu une croissance moyenne de 7,2 % au cours 
de la derniire décennie, l'augmentation n'a été que de 1,5 %. A l'exception du Luxembourg, où l'implanta-
tion récente de nouvelles industries explique les accroissements importants des derniires années, tous les 
autres pays enregistrent des augmentations nettement inférieures à celles du passé. 
- dans les fabrications métalliques, la progression n'a guère été plus dynamique (+ 3 1 4 % contre 
+ 7,9 % en moyenne décennale. C'est principalement dans la construction d'automobiles et de cycles que la 
consommation s'est trouvée ralentie dans certains Pays. En Italie notamment, ce secteur d'activité impor-
tant a été durement éprouvé par les grives et a accusé une diminution de 0,5 % alors que la progression 
moyenne entre 1960 et 1970 a ét6 de 9,3 %. 
- dans les métaux non ferreux, le d'veloppement des besoins d'énergie électrique (+ 10,l % contre 
+ 5 1 6 % en moyenne entre 1960 et 1970) est venu compenser quelque peu la faiblesse de croissance des trois 
secteurs précit,a. Cela s'explique surtout par une demande exceptionnellement 'levée des besoins en 
Allemagne (+ 20,7 % contre + 5 1 1 % en moyenne au cours de la derniire décennie) et par une nouvelle pro-
gression importante (+ 49 1 } %) aux Pays-Bas, où l'industrie de l'aluminium a ét' dotée de nouvelles capa-
cités de production. Par contre, dans les autres pays, on a enregistré un notable ralentissement. 
Consommation des foyers domestiques et du secteur tertiaire 
Si le développement de la consommation d'énergie électrique dans l'ensemble de ces secteurs a été 
sensiblement égal à celui de 1970 (+ 11 % environ), l'évolution par secteur a cependant été assez di!f6rente. 
En effet, dans les nfoyers domestiques", la demande s'est accrue dans l'ensemble moins rapidement qu'au 
cours de l'année antérieure (+ 11 10 % contre+ 12,6 %), ce ralentissement s'expliquant en partie par les 
conditions climatiques exceptionnellement clémentes de l'année 1971. Toutefois, d'autres facteurs sont venus 
s'ajouter aux conditions de température. En Allemagne, la hausse de la tarification domestique (+ 8,3 % en 
moyenne entre fin 1970 et fin 1971), eura· sans aucune doute incité' une moindre propension• l'équipement 
"tout électrique". Aux Pays-Bas surtout, la pénétration du gaz naturel dans les foyers domestiques (pour la 
cuisson et le chauffage de l'eau) a tris fortement ralenti la croissance des besoins d'énergie électrique 
(+ 6,2 % contre + 12 % en moyenne entre 1960 et 1970). Dans le "secteur tertiaire" au contraire, le dévelppe-
ment a été beaucoup plus rapide qu'au cours de 1970. Il n•y a qu'aux Pays-Bas que l'on enregistre, pour la 
même raison que pour les foyers domestiques, un rythme de croissance beaucoup pl-..as faible qu'en 1970 
(+ 7,7 % contre+ 11,6 %). 
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SECTEURS INDUSTRIELS 
A.~ 
~lines de houille et de lignite - fabriques 
d. 'a.gglon~r6s: 
1-:ines de hoi~ille et fa11riquas (, 'e.gglof'!érés 
fünes de lignite et fabriques de briquettes 
Usines à gaz et cokeries: 
Usines à gaz 
Cokeries 
Extraction et raffinage des hydrocarbures: 
Extraction du pétrole et du gaz naturel 
B.a.ffinage du pét~cle 
]. I\~~STRE5 (secteur Energie exclu) 
Sidérurgie 
Métaux non ferreux 
Extraction des min~raux autres qu'énergetiques: 
l!inerais métalliques 
Autres minéraux 
Denrées alimentaires, boissons et tabac 
Textile, habillement, cuirs, chaussuresi 
Textile et habillement 
Ouire et chauasure-e 
PAte à papier et papier, imprimerie et 
éditi~n: 
PAtes à papier et papier 
Imprimerie et édition 
Chimie 
1 
l
i 11' 112 
1 
1 162 
12 
13 
1 14 
- ~ 
1 
1 
1 
1 
221 
222 
223 
311.1 
312 
224 
311.2 
21 
23 
41/42 
43 
453 
454 
455 
456 
44 
451 
452 
471 
472 
473 
474 
15 
25 
26 
l 
l 
S E C T E U R S I N D U S T R I E L S C 0 N S 0 M 
DEFinITIO!I PAR REFERENCE A LA NOMENCLATURE 
cm~.:U?L~UTES 
Référence N A C E 
~xtraction et aeglomération de la houille 
Extraction et agglomération de lignite 
Usines à ~· et distribution de gaz 
Cokeries (minières, sidérurgiques et autres) 
Extraction de pétrole et de gaz 
Industrie nu pétrole 
Sidérurgie 
naturel 
Fabrication de tubes d'acier 
Tréfilage, étirage, laminage de feuillards, 
profilage à froid 
Fonderies de métaux ferreux 
Forge, estampage, matriçage, gros emboutissage, 
découpage, repoussage 
Production et première transformation des métaux 
non ferreux 
Fonderies des métaux non ferreux 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques 
Industrie des produits alimentaires, des boissons 
et du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement 
Industrie du cuir 
Industrie de la chaussure 
Fabrication de la pAte, du papier et du carton 
Transformation du papier et carton, fabrication 
d'articles en pAte 
Imprimerie et industries annexes 
Edition 
Industrie des combustibles nucléaires 
Industrie chimique 
Productiop de fibres artificielles et synthétiques 
l1 A 
H A T E U R S D 1 E N E R G I E E L E C T R I q U E 
GENERALE DES ACTIVITES ECONOMl~UES DANS LES 
EUROPEE!lllES 
C. E 
SECTEURS INDUSTRIELS 
Produits minéraux non mêtalliques1 
\ferre 
Ciment, chaux, plâtre 
Céramique, matériaux de construction 
Fabrications métalliques• 
Construction électrique 
Construction na""1.a 
Construction automobile et Qlllll& 
Autres fahricationa mé.t.al.J.iQuea 
Autres industries non d~nomméee ailleurss 
Caoutchouc 
Bois, meubles en bois 
Bâtiment et génie civil 
Di ... ra 
247 
242 
241 
243 
244 
245 
246 
246 
33 
34 
361 
35 
313 1 4 
315 
316 
319 
32 
362 
364 
365 
481/482 
46 
50 
31 
403 
49 
Référence N A C E 
Industrie du verre 
Fabrication de ciment, de chaux et de pl!tre 
Industrie des autres produite minéraux non 
métalliques 
Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement 
de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
Construction d'automobile et pièces détachées 
Fabrication d 1ouvr&(:es en métaux (sauf forge, 
estampage, matriçage, gros emboutissage) à 
l'exception des machines et maté~iel de 
transport 
Construction de machines et de matériel 
m4oanique 
Construction de matértel ferroviaire 
Construction et réparation d'aéronefs 
Construction de matériel de transport non 
dénommé ailleurs 
Industrie du caoutchouc 
Industrie du bai& et du meuble en bois 
Bâtiment st génie civil 
Fabrication d'inatrumenta de précision, 
et similaires 
Transformation âes matiàres plastiques 
Autres indus-cria::; iM~.nufe.ctu::-ières 
d'optique 
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C 0 M M U N A U T E 
C O N S O M M A T I 0 H 
C A R A C T E R I S T I Q U E S G E N E R A L E S 
DONllEES GLOBALES 
1970 1971 Accroissement 
Secteur• de consommation 
Gllh Gllh 
" 
1971/70 moyenne 1970/6o 
T 0 TA L MARCHE I N T E R I E U R 520.617 550.613 100 + 5,8 " + 7,6" 
INDUSTRIE (1) T o t a l 317.441 326.770 59,3 + 2,9" + 6,4 " 
eoit : Energie (1) 23.935 24.549 4,4 + 2,5 " + 2,4" 
Industries (Secteur Energie exclu) 293.506 302.221 54,9 + 2,9 " + 6,8 " 
a- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - -- - -
TRANSPORTS T o t a l 19.069 19.458 3,5 + 2,0 " + 4,8 " 
eoit : Transports ferroviaires 15.6o6 15.907 2,9 + 1,9 " + 6,3 " 
Tranaporta urbains 3.463 3.551 o,6 + 2,5 " + 0,0 
... - - - - - - - - - - - - - ------- -- - - - - - - - - - - - - - - -
.. - - - - - . -- - - - - - - - - - -
FOn:RS DOMESTIQUES, COMJIERCE, ARTISANAT, ETC. 
T 0 t • l 184.107 204.385 37,2 + 11,0 " + 10,9 " 
eoit : Fo1ere domestiques 97.397 108.178 19,7 + 11,0 " + 13.5 " 
Eclairage public 5.574 6.092 1,2 + 9,3 " + 9,1 " 
Irrigation et am,nagement du sol 821 835 0,2 + 1,7" + 7,4" 
Agricult., commerce, artia.et serY.publics 80.315 89.280 16,l + 11,l " + 9,3 " 
(1) non compris la consommation des services auxiliaires des centrales électriques 
DONNEES RAPPORTEES A LA POPULATION 
1970 
Secteurs de consommation 
1971 Accroissement 
kWh/habitent kllh/hobitant 1971/70 moyenne 1970/6o 
T 0 TAL M A R C HE I N T E R I E U R 2.743 2.889 + 5.3 " + 6,6 " 
soit : Indue trio l.670 l.714 + 2,6 " + 5.3 " 
Transporta 100 102 + 2,0 " + 3,8" 
Foyers domestiques 513 568 + 10,7 " + 11,4 " 
Autres usages 457 505 + 10,3" + 8,2 " 
C 0 M M U N A U T E 
D'ENERGIE ELECTRIQUE 
C 0 N S 0 M M A T 1 0 N I N D U S T R I E L L E 
1970 l97l Accroiasement 
Secteurs industriels 
GWh GWh 
" 
l97l/70 
T 0 T A L I N D U S T R I E (l) 3l7.44l 326.770 lOO + 2,9" + 6,4" 
A. ENERGIE (l) 23.935 7,5 + 2,5 " + 2,4 " 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mines de houille et de lignite, fabr. agglomérés 
Minas da houille et fabr. agglomérés 
Mines de lignite et fabr. de briquettes 
Usines à gaz et cokeries 
Usines à gaz 
Cokeries 
Extraction et raffinage des hydrocarbures 
Extraction du pétrole et du gaz naturel 
Raffinage du pétrole 
B. INDUSTRIE 
13.208 
lo.396 
2.812 
l.862 
424 
l.438 
8.865 
437 
8.428 
293.506 
12.966 
l0.l76 
2.790 
l.748 
405 
l.343 
9.835 
476 
9.359 
302.221 
4,0 
3,l 
0,9 
0,5 
O,l 
0,4 
3,0 
O,l 
2,9 
92,5 
- l,9" 
- 2,l " 
- o,8" 
- 6,l " 
- 4,5 " 
- 6,6 " 
+ l0,9 % 
+ 8,9 " 
+ ll,O % 
+ 2,9 " 
- 0,5 " 
- 1,3 ~ 
+ 3,l " 
- l,9 % 
- 2,l " 
- 2,0 " 
+ 12,9 " 
+ 4,4" 
+ 13,6 " 
+ 6,8 " 1----------------------------- -----------------------------~ 
Sidérurgie 
Minerais et minéraux (sauf combuatiblea) 
Minerais métalliques 
Autres minéraux 
Denrées alimentaires, boissons et tabac 
Textile, habillement at cuir 
Textile et habillement 
Cuir et chaussures 
Pâta à papier et papier, impression, édition 
Pâtas à papier et papier 
Imprimerie, édition 
Chimie 
Produite minéraux non métalliques 
Verre 
Ciment, chaux at plltro 
eéramique et matériaux de conetruction 
Fabricationa métalliques 
Construction électrique 
Construction navale 
Construction automobile et cycle 
Autres fabricationa métalliques 
Autres non d'nomméea ailleurs 
Caoutchouc 
Bois 
Bâtiment et génie civil 
Divers 
51.441 
25.542 
5.191 
14.280 
l6.l79 
15.360 
819 
19.862 
l8.o84 
l.778 
85.588 
21.985 
3.626 
ll. 574 
6.785 
39.061 
7.360 
l.250 
ll.360 
l9.09l 
14.377 
4.380 
4.218 
50.847 
28.137 
5.323 
15.256 
16.822 
15.984 
838 
20.280 
18.366 
l.914 
86.882 
22.693 
3.818 
ll.540 
7.335 
40.390 
7.586 
l.321 
12.008 
19.475 
15.591 
4.661 
4.564 
(1) non compris la consommation des services auxiliaires des centrale• •l•ctriquea 
15,6 
8,6 
l,6 
4,7 
5,l 
4,9 
0,2 
6,2 
5,6 
0,6 
26,6 
7,0 
l,2 
3,6 
2,2 
12,3 
2,3 
o,4 
3,7 
5,9 
4,8 
l,4 
l,4 
- l,2" 
+ lO,l % 
+ 2, 5 " 
+ 6,8 % 
+ 4,o " 
+ 4,l " 
+ 2,3 " 
+ 2, l " 
+ l,5 " 
+ 7,6" 
+ l,5 " 
+ 3,2 " 
+ 5,3" 
- O,}" 
+ 8,l " 
+ 3,4 % 
+ 3,0 " 
+ 5,7" 
+ 5,7 " 
+ 2,0 " 
+ 8,4 " 
+ 6,4 " 
+ 8, 2 " 
+ 6,0 " 
+ 5,6 " 
+ 3, 9 " 
+ 6,9 " 
+ 4,8 " 
+ 4,8 " 
+ 3,9 " 
+ 7,0" 
+ 6,8 " 
+ 9,8 " 
+ 7,2" 
+ 7,7" 
+ 7,7" 
+ 6,9 % 
+ 9,l " 
+ 7,9" 
+ 7,4" 
+ 3, 2 " 
+ 9,4" 
+ 7,6" 
+ 8,l " 
+ 8,l % 
+ 9. 7 " 
51 
A L L E M A G N E 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N 
C A R A C T E R I S T I Q U B S G B N B R A L B S 
DO!!IŒES GLOBALES 
1970 1971 Accroissement 
Secteurs de consommation 
Gllh Gllh % 1971/70 mo;•nne 19 0/6o 
T 0 TA L MARC H B I N T E R I B U R 218.576 232.710 100 + 6,5 % + 7,4 % 
INDUSTRIE (1) T o t a l 127.519 130.705 56,2 + 2,5 % + 5,4 % 
soit 1 Energie (1) 12.256' 12.225 5,2 
-
0,3 % + 1,9 % 
Industries (Secteur Energie exclu) 115.263 118.48o 50,9 + 2,8 % + 5,8 % 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - -
TRANSPORTS T o t a l 7.928 8.191 3,5 + 3,3 % + 8,3 % 
soit 1 Transports, ferroviaires 5.893 6.092 2,6 + 3,4 % + 11,8 % 
Transporta urbains 2.035 2.099 0,9 + 3,1 % + 0,5 %. 
..... - -
- - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - -
FOYERS DOMESTIQUES, COMMERCE, ARTISANAT, ETC. 
T 0 t a l 83.129 93.814 40,3 + 12,9 % + 11,6 % 
soit : Fo71ra domestiques 43.075 48.545 20,8 + 12,7 % + 12,7 % 
Eclairage public 1.378 l.525 0,7 + 10,7 '16 + 9,9 % 
Irrigation et •m&nagement du sol 
- - - - -
Agricult., commerce, artis.et serv.publics 38.676 43.744 18.8 + 13,l % + 10,5 % 
\1) non compris la consommation des services auxiliaires des centrales électriques 
DONNEES RAPPORTEES A LA POPULATION 
1970 1971 Accroissement 
Secteurs de consommation 
kWh/habitant kWh/habitant 1971/70 moyenne 1970/60 
T 0 TAL M A R C HE I N T E R I E U R 3.551 3.797 + 6,9 % + 6,3 % 
soit : Industrie 2.071 2.133 + 3,0 % + 4,3 % 
Transports 129 134 + 3,9 % + 6,3 % 
Fo71ra domestiques 699 792 + 13,3 % + 11,5 % 
Autres usages 650 738 + 13,5 % + 9,4 % 
52 
D'ENERGIE ELECTRIQUE 
C 0 N S 0 MM AT ION INDUS TRI E.L LE 
Secteurs industriels 
T 0 T A L I N D U S T R I E (1) 
A. ENERGIE (1) 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mines de houille et de lignite, !abr. agglomérés 
Mines de houille et !abr. agglomérés 
Minee de lignite et !abr. de briquettes 
Usines à gaz et cokeries 
Usines à gaz 
Cokeries 
Extraction et raffinage des hydrocarbures 
Extraction du pétrole et du gaz naturel 
Ra!!inage du pétrole 
B. INDUSTRIE 
1970 
GWb 
127.519 
12.256 
-----· 
9.28o 
6.547 
2.733 
754 
167 
587 
2.222 
241 
l.981 
1971 
GWb 
130.705 
12.225 
9.24o 
6.531 
2.709 
705 
150 
555 
2.28o 
255 
2.025 
118.48o 
" 
100 
7,1 
5,0 
2,1 
0,6 
O,l 
0,5 
1,7 
0,2 
1,5 
90,6 
A L L E H A G 1' E 
Accroissement 
1971/70 
+ 2,5" 
- 0,2 " 
- 0,4 " 
- o, 2 " 
- 0,9 " 
- 7,0" 
- 11,2 " 
- 5,5 % 
+ 2,6 " 
+ 5,8" 
+ 2,2 " 
+ 2,8 " 
moyenne 
1970/6o 
+ 5,4" 
+ 1,9" 
- - - -
+ 1,0 " 
+ 0,2" 
+ 3,0 " 
- 2,4 " 
- 3, 2 " 
- 2,1" 
+ 12,4" 
+ 5,9 " 
+ 13,6 " 
+ 5,8 " 
,... ___________________________ -----·-----------------------· 
Sidérurgie 
Mttaux non terreux 
Minerais et minéraux (saur combustibles) 
Minerais métalliques 
Autres min,raux 
Denrées alimentaires, boissons et tabac 
Textile, habillement et cuir 
Textile et habillement 
Cuir et chaussures 
Pâte à papier et papier, impression, édition 
Pâtes à papier et papier 
Imprimerie, édition 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Verre 
Ciment, chaux et plâtre 
eéramique et matériaux de conetruction 
Fabricatione métalliques 
Construction électrique 
Construction navale 
Conatruction automobile et cycle 
Autre• fabricatione métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Caoutchouc 
Bois 
Bâtiment et génie civil 
Divers 
20.091 
8.017 
2.026 
392 
l.634 
4.483 
4.816 
4.542 
274 
7.544 
6.759 
785 
36.878 
7.689 
l.469 
4.i57 
2.063 
18.423 
4.035 
417 
5.883 
8.088 
5.296 
l.445 
i.866 
19.088 
9.677 
2.08o 
382 
1.698 
4.8o4 
5.047 
4.785 
262 
7.786 
6.959 
827 
37.155 
8.238 
1.586 
4.468 
2.184 
18.891 
4.075 
424 
6.276 
8.116 
5.714 
1.493 
l.994 
2.227 
{l) non compris la consommation des services auxiliaires des centrales électriques 
14,6 
7,4 
1,6 
0,3 
1,3 
3,6 
3,9 
3.7 
0,2 
6,0 
5,3 
0,7 
28,4 
6,3 
1,2 
3,4 
1,7 
14,4 
3,1 
0,3 
4,8 
6,2 
4,4 
1,1 
1,6 
1,7 
- 5,0 % 
+ 20,7" 
+ 2,7 " 
- 2,6 " 
+ 4,0 " 
+ 7,1" 
+ 4,8" 
+ 5.3 " 
- 4,4 " 
+ 3,2 " 
+ 2,9 " 
+ 5.3" 
+ 0,7 " 
+ 7,1 " 
+ 7.9" 
+ 7.5" 
+ 5,8" 
+ 2,5 " 
+ 1,0 " 
+ 1,6 " 
+ 6,7 " 
+ 0,3 " 
+ 7,9" 
+ 3,3 " 
+ 6,8 " 
+ 12,2 " 
+ 5,5 " 
+ 5,1 " 
+ 3,2 " 
- 2,7 % 
+ 5,5" 
+ 6,o " 
+ 3,9 " 
+ 4,2 " 
+ 0,5 " 
+ 6,6 " 
+ 6, 3 " 
+ 10,5 " 
+ 5,4 " 
+ 5,7" 
+ 7,6" 
+ 5,0 " 
+ 5,8 " 
+ 7,5" 
+ 6,7" 
- 2,1 " 
+ 9,9" 
+ 6,6 " 
+ 9,1 " 
+ 6,8 " 
+ 7,6" 
+ 12,6 " 
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FRANCE 
C 0 li S 0 M M A T I 0 li 
C A R A C T E R I S T I Q U E S G E li E R A L E S 
DOllllEES GLOBALES 
1970 l97l Accroissement 
Secteurs de consommation 
GWh GWh % l97l/70 moyenne 1970/60 
T 0 TAL MARC RE I li T E R I E U R l30.ll9 136.989 100 + 5,3 % + 7,l % 
• 
INDUSTRIE (l) T o t a l so.191 82.468 6o,2 + 2,8 % + 6,l % 
soit : Energie (l) 6.786 6.813 5,0 + 0,4 % + 3,4 % 
Industries (Secteur Energie exclu) 73.405 75.655 55,2 + 3,0 % + 6,4 % 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - " - - - - - . - - - - - - - - - - - -
TRANSPORTS T o t a l 5.810 5.835 4,3 + o,4 % + 2,6 % 
soit : Transporte ferroviaires 5.170 5.162 3,8 
-
0,2 % + 5,4 % 
Transports urbaine 640 673 0,5 + 5,1 % + 2,7 % 
-- - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - . - - - - - - - - - - - -
FOn:RS DOMESTIQUES, COMMERCE, ARTISANAT, ETC. 
T 0 t • 1 44.n8 48.686 35,5 + l0,3 % + 9,6 % 
soit : Foyers domestiques 21.175 23.443 17,l + l0,7 % + l0,9 % 
Eclairage public 1.590 1.783 l,3 + 12,! % + 9,l % 
Irrigation et am6nagement du sol 59 54 - - 8,5 % + 30,9 % 
Agricult., commerce, artia.et serv.publica 21.294 23.406 17,l + 9.9 % + 8,5 % 
(1) non compris la consommation des services auxiliaires des centrales électriques 
DOllllEES RAPPORTEES A LA POPULATION 
1970 l97l Accroissement 
Secteurs de consommation 
kWh/habitant kWh/habitant l97l/70 mo~enne 19 0/6o 
T 0 TAL MARC R E I li T E R I E U R 2.566 2.673 + 4,2 % + 6,0 % 
soit : Industrie l.581 1.609 + l,8 % + 5,0 % 
Transporta ll4 ll4 
- + 4,0 % 
Foyers domestiques 418 457 + 9,4 % + 9,8 % 
Autres usages 452 493 + 9,0 % + 7,4 % 
54 
FRANCE 
D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N I N D U S T R I E L L E 
1970 1971 Accroissement 
Secteurs industriels 
GWh GWh 1971/70 
T 0 T A L I N D U S T R I E (l) ao.191 82.468 100 • 2,8 % • 6,1 % 
A. ENERGIE (l.) 6.786 6.813 8,3 • 0,4 % 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mines de houill.e et de l.ignite, fabr. aggl.omérés 
Mines de houil.l.e et !abr. aggl.omérés 
Mines de l.ignite et fabr. de briquettes 
Usines à gaz et cokeries 
Usines A gaz 
Cokeries 
Extraction et raffinage des hydrocarbures 
Extraction du pétrole et du gaz naturel 
Raffinage du pétrol.e 
B. INDUSTRIE 
2,516 
2,475 
41 
739 
201 
538 
3,531 
48 
3.483 
73.405 
2.392 
2.351 
41 
677 
189 
488 
3.744 
51 
3.693 
75.655 
2,9 
2,9 
o,8 
0,2 
0,6 
4,5 
4,5 
91,7 
- 5,0 % 
- 5,1 % 
- 8,4 % 
- 6,0 % 
- 9,, % 
• 6,0 % 
• 6,2 % 
• 6,o :i: 
• 3,0 % 
- 2,5 % 
- 2,5 % 
- 0,2 % 
• 1,3 % 
• 1,0 % 
• 1,4 % 
• 14,l % 
- 4,8 % 
• l.4,9 % 
• 6,4 % 
.. --------------------------- 1------· -----------------------· 
Sidérurgie 
Métaux non ferreux 
Minerais et minéraux (saur combustibles) 
Minerais métalliques 
Autres minéraux 
Denrées alimentaires, boissons et tabac 
Textile, habil.l.ement et cuir 
Textile et habil.lement 
Cuir et chaussures 
Pite A papier et papier, impression, édition 
Pltes A papier et papier 
Imprimerie, édition 
Chimie 
Produits minéraux non métall.iquea 
Verre 
Ciment, chaux et plltr• 
eéramique et matériaux de cone:truction 
Fabrications métalliques 
Constriiction Uectriquo 
Construction n&Tal• 
Conatruction automobil.e et c7clo 
Autroa fabricationa métalliques 
Autre• non d6nomméee ailleurs 
Caoutchouc 
Boia 
Bltiment et génio civil 
Divera 
11.748 
10.895 
l.686 
650 
l.036 
3,739 
3.632 
3,362 
270 
5,358 
4.982 
376 
19.014 
5.085 
970 
3.126 
989 
8.375 
l.502 
383 
2.844 
3,646 
3.873 
l.283 
884 
551 
l.155 
ll..765 
ll.306 
l.677 
581 
l.096 
3,969 
3.815 
3.527 
288 
5,439 
5.030 
409 
19.185 
5,278 
l.020 
2,930 
l.328 
8.896 
l.594 
401 
3.098 
3.8o3 
4.325 
l.38o 
986 
624 
l.335 
(l) non compris la conaommation dee eervicee auxiliaires dea centrales 'l•ctriquee 
14,2 
13,8 
2,0 
0,7 
1,3 
4,8 
4,7 
4,3 
o,4 
6,6 
6.1 
0,5 
6,4 
1,2 
3,6 
1,6 
10,7 
1,9 
0,5 
3,8 
4,5 
5,2 
1,7 
1,2 
0,7 
1,6 
+ O,l % 
• 3,7 % 
- 0,6 % 
- 10,7 % 
• 5,8 % 
+ 6,1 % 
• 5,0 % 
• 5,0 % 
• 6,6 % 
• 1,5 % 
+ 1.0 % 
+ 8,7 % 
• 0,8 % 
• 3,8 % 
• 5,1 % 
- 6,3 % 
• 34,2 % 
• 6,2 % 
• 6,1 % 
• 4,7 % 
• 8,9 % 
• 4,3 % 
• 11,7 % 
• 7,5 % 
• ll.,5 % 
• 13,2 % 
• 15,6 % 
• 4,6 % 
• 4,1 % 
• 3,4 % 
- 0,4 % 
• 6,9 % 
• 9,0 % 
• 4,5 % 
• 4,4 % 
• 7,0 % 
• 5,7 % 
• 5,4 % 
• 9,9 % 
• 8,2 % 
• 7,8 % 
• 6,1 % 
• 8,6 % 
• 7,4 % 
• 9,3 % 
• 8,3 % 
• 4,2 % 
• 8,3 % 
• 7,7 % 
• l.0,3 % 
• 6,4 % 
• 13,2 % 
• 8,4 % 
• 15,8 % 
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ITALIE 
C 0 N S 0 H H A T I 0 N 
C A R A C T E R I S T I Q U E S G E N E R A L E S 
DONNEES GLOBALES 
1970 1971 Accroissement 
Secteurs de consommation 
Gllh Gllh 
" 
1971/70 moyenne 1970/6o 
T 0 TAL MARCHE I N T E R I E U R 105.308 109.560 100 + 4,0 " + 8,3 " 
IJIDUSTRIE (1) T o t a l 69.086 70.289 64,l + 1,7" + 7,8" 
soit : Energie (1) 1.705 2.064 1,9 + 21,0 " + 9,4 " 
Industries (Secteur Energie exclu) 67.381 68.225 62,2 + 1,2 % + 7,7" 
- - - - - - -------- - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
TRANSPORTS T o t a 1 3.639 3.682 3,4 + 1,2 % + 1,3 % 
soit : Transporta ferroviaires 3.090 3.144 2,9 + 1,7 % + 2,2 % 
Transports urbains 549 538 0,5 - 2,2 % - 2,6 " 
- ... - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - -
- . - - - - - - ------
FOYERS DOMESTIQUES, COMMERCE, ARTISANAT, ETC. 
T 0 t • 1 32.583 35.589 32,5 + 9,2 " + 10,7 % 
soit : Foyers domestiques 19.395 21.399 19,5 + 10,3 % + 14,2 % 
Eclairage public 1.716 1.812 1,7 + 5,6 % + 8,3 " 
Irrigation et am,nagement du sol 6ol 610 0,5 + 1,5 % + 7,3 % 
Agricult., commerce, artis.et serv.publica 10.871 11.768 10,8 + 8,2 % + 7,0 % 
(1) non compris la consommation des aervicsa auxiliaires des centrales électriques 
DONNEES RAPPORTEES A LA POPULATION 
1970 1971 Accroiaaemt11nt 
Secteurs de consommation 
kWh/habitant kWh/habitant 1971/70 moyenne l'l?0/60 
T 0 T A L H A R C HE I N T E R I E U R 1.932 1.998 + 3,4 % + 7,2" 
soit : Industrie 1.268 1.282 + 1,1 % + 6,7 % 
Transporta 67 67 
- + o,4 % 
Foyers domestiques 356 390 + 9,5 " + 13,l " 
Autres usages 242 259 + 7 ,O % + 6,2 % 
56 
D'ENERGIE ELECTRIQUE 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N I N D U S T R I E L L E 
1970 1971 
Secteurs industriels 
GWh GWh 
T 0 T A L I N D U S T R I E (1) 69.086 70.289 
A. ENERGIE (1) 1.705 2.064 
" 
100 
2,9 
I T A L I E 
Accroissement 
1971/70 
+ 1,7" 
+ 21,0 " 
moyenne 
1970/6o 
+ 7,8 " 
+ 9,4 " 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -- - - - - -- -
Mines de houille et de lignite, fabr. agglomérés 
Mines de bouille et fabr. agglomérés 
Mines de lignite et fabr. de briquettes 
Usines à gaz et cokeries 
Usines l ·gaz 
Cokeries 
Extraction et raffinage des hydrocarbures 
Extraction du pétrole et du gaz naturel 
Raffinage du pétrole 
B. INDUSTRIE 
55 
17 
}8 
172 
56 
116 
l.478 
19 
l.459 
6o 
16} 
20 
lto 
52 
111 
l.841 
22 
1.819 
68.225 
O,l 
0,2 
O,l 
0,1 
2,6 
o,o 
2,6 
97,l 
+ 9,0 " 
+ 17,6 " 
+ 5,2 " 
- 5,3 % 
- 7,2" 
- 4,}" 
+ 24,5 " 
+ 15,8 " 
+ 24,6 " 
+ 1,2 " 
- 4,4 " 
- l,}" 
+ 2,0 " 
- 1,9 " 
+ 4,7" 
+ 11,7 " 
+ 11,9" 
+ 7,7" 
i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 
Sidérurgie 
Métaux non terreux 
Minerais et minéraux (sauf combustibles) 
Minerai• métalliquea 
Autres minéraux 
Denrées alimentaires, boissons et tabac 
Textile, habillement et cuir 
Textile et habillement 
Cuir et cbauaaurea 
Pite 1 papier et papier, impression, édition 
Pites 1 papier et papier 
Imprimerie, édition 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Verre 
Ciment, chaux et plltre 
eéramique et matériaux de construction 
Fabrications métalliques 
Construction électrique 
Construction naval.e 
Construction automobile et c1cle 
Autres fabrications métalliques 
Autres non d6nomméea ailleurs 
Caoutchouc 
Bois 
Bltiment et génie civil 
Di Ter• 
11.78} 
4.12} 
l.22} 
}.281 
5.8}2 
5.616 
216 
4.}94 
4.05} 
}41 
l?.}58 
6.76} 
700 }.28o 
2.78} 
8.605 
768 
155 
2.410 
5.272 
4.019 
l.}70 
l.112 
62} 
914 
12.002 
}.920 
l.29} 
}.506 
5.988 
5.761 
227 
4.}20 
}.966 
}54 
17.617 
6.6}7 
710 }.100 
2.827 
8.747 
79} 
160 
2.}99 
5.395 
4.195 
l.488 
1.205 
606 
896 
(1) non compri• la conaomm.ation des services auxiliaires des centrales 6lectriques 
17,l 
5,6 
1,8 
5,0 
8,5 
8,2 
O,} 
6,1 
5,6 
0,5 
25,l 
9,4 
1,0 
4,4 
4,0 
12,5 
1,1 
0,2 
},5 
7,7 
6,o 
2,1 
1,7 
0,9 
l,} 
+ 1,2 " 
- 5,0 " 
+ 5,7 " 
+ 6,8 " 
+ 2,7 " 
+ 2, 7 " 
+ 5,0 " 
- 6,9" 
+ 2,2 " 
+ '· 8 " 
+ 1,5 " 
- 1,9 " 
+ 1,4 " 
- 5,5 % 
+ 1,6 " 
+ 1,6 " 
+ },2 " 
+ }, 2 " 
- 0,5 " 
+ 2,} " 
+ 4,} " 
+ 8,6 " 
+ 8,} " 
- 7,3 % 
- 2,0 " 
+ 7,7" 
+ 7,2" 
+ 5,5 " 
+ 5,4 " 
+ 6,4 " 
+ 6,4 " 
+ 7,2" 
+ 9,4 " 
+ 9,8 " 
+ 5,8" 
+ 8,1 " 
+ 9. 9 " 
+ 11,? " 
+ 7,9" 
+ 12,2 " 
+ 8,5 " 
+ 8,9" 
+ }, 2 " 
+ 9,}" 
+ 8,} " 
+ 12,0 " 
+ 11,lt." 
+ 7,5" 
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P A Y S - B A S 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N 
C A R A C T E R I S T I Q U E 5 G E N E R A L E S 
DOllllEES GLOBALES 
1970 1971 Accroissement 
Secteurs de conaommation 
GWh GWh 
" 
1971/70 mo;,•m 19 0 
TOTAL MARCHE I N T E R I E U R 36.462 39.358 100 + 7.9" + 9.5 '.'. 
INDUSTRIE (1) T o t a l 19-572 21.334 54,2 + 9,0 " + 9,1" 
soit : Energie (1) 1.599 1.886 4,8 + 17,8" + 1,7" 
Industries (Secteur Energie exclu) 17.973 19.448 49,4 + 8,2 " + 10,2 " 
1- - - - - - - - - - - - - - -------- ------ - - - - - - - - - - . - - - - - . - - - - -- - - - - - -
TRANSPORTS T o t a l 917 951 2,4 + 3,7" + 2, 3 " 
soit : Transports ferroviaire a 817 848 2,1 + 3, 7 " + 2,6 " 
Transporta urbains 100 103 0,3 + 3,0 " + 0,5 " 
.... <U -
- - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - -
. -
- - - - - - - - - - - - - - - -
FOYERS DOMESTIQUES, COMMERCE, ARTISANAT, ETC. 
T 0 t • l 15-973 17.073 43,4 + 6,9" + 10,6 " 
soit : Foyers domestiques 8.664 9.207 23,4 + 6,2 " + 12,0 " 
Eclairage public 532 567 1,4 + 6,5 " + 9,3 " 
Irrigation et aménagement du sol 161 171 0,5 + 6,2 " - O, 9 % 
Agricult., commerce, artia.et serv.publica 6.616 7.128 18,l + 7,7" + 9,5 " 
(l) non compris la conaommation des services auxiliaires des centrales électriques 
DONNEES RAPPORTEES A LA POPULATION 
1970 1971 Accroissement 
Secteurs de consommation 
kWh/habitent kWh/habito.nt 1971/70 mo~e,ge 
.19 0 0 
T 0 TAL M A R C H E I N T E R I E U R 2.798 2.983 + 6,6 " + 8,2 " 
soit : Industrie 1.502 1.617 + 7,6" + 7,8 " 
Transporta 71 72 + 1,4 " + 1,0 " 
Fo;yera domestiques 665 698 + 5,0 " + 10,6 " 
Autres usages 56o 596 + 6,4 " + 7.9" 
58 
D 1 ENERGIE ELECTRIQUE 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N l N D U S T R I E L L E 
Secteurs industriels 
T 0 T A L I N D U S T R l E (l) 
A. ENERGIE (l) 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mines de houille et de lignite, fabr. agglomérés 
Mines de houille et fabr. agglomérés 
Mines de lignite et fabr. de briquettes 
Usines à gaz et cokeries 
Usines i gaz 
Cokeriea 
Extraction et raffinage des h7drocarburea 
Extraction du p'trole et ~u gaz naturel 
Raffinage du pétrole 
B. INDUSTRIE 
1970 
GWh 
19.572 
l.599 
- - - - -
394 
394 
-
40 
-
40 
::..165 
129 
l.036 
17.973 
1971 
GWh 
21.334 
l.886 
- - - - - - - - -
358 
358 
-
55 
14 
41 
l.473 
148 
l.325 
19.448 
P A Y S - B A S 
Accroissement 
" 
1971/70 moye·nne l970/6o 
100 + 9,0" + 9,1 " 
8,8 + 17,9" + 1,7 " 
- - - - - - ... - - - ------
1,7 
- 9,2 " - 4,2 " 
1,7 
- 9,2" - 4,2" 
- - -
0,2 + 37 .5 % - 20,0 % 
-0,2 + 2,5 % 
- 20,0 " 
6,9 + 26,4 % + 10,8 % 
0,7 + 14,7 % + 9,9 " 6,2 + 27,9 % + 11,0 % 
91,2 + 8,2 % + 10,2 " 
~ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - . 
Sidérurgie 
Minerais et minéraux (sauf combustibles) 
Minerais métalliques 
Autres adn'raux 
Denr~es alimentaires, boiasona et tabac 
Textile, habillement et cuir 
Textile et habillement 
Cuir et chaussures 
Plte i papier et papier, impression, édition 
Pltes i papier et papier 
Imprimerie, édition 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Verre 
Ciment, chaux et plltre 
eéramique et matériaux de construction 
Fabrications métalliques 
Construction électrique 
Construction naTal.e 
Construction automobile et c7cle 
Autre• fabrications métalliques 
Autres non d6nomm'•• ailleurs 
Caoutchouc 
Boia 
Bltiment et génie civil 
DiTera 
l.910 2.002 
l.478 2.207 
- -
- -
l.738 l.862 
726 727 
704 705 
22 22 
l.514 l.632 
l.328 l.403 
186 229 
7.273 7.378 
852 920 
l.877 2.023 
715 750 
26o 300 
100 110 
8o2 863 
605 697 
126 128 
l8o 186 
- -
299 383 
(1) non compri• la consommation des services auxiliaires dea centrales flectriquea 
9,4 + 4,8 % + 11,8 % 
l0,3 + 49,3 % + 36,9 % 
- - -
- - -
8,8 + 7,1 % + 8,o % 
3,4 + O,l \Ili + 1,7 % 
3,4 
- + 1,9 % 
- - -
2,4 % 
7,6 + 7,8 % + 6,o % 
6.6 + 5,6 % + 5,4 " l,O + 23,1 % + 13,l % 
34,6 + 1,4 % + 11, 8 % 
4,3 + 8,o % + 10, 3 % 
. 
9,5 + 7,7 % + 6,7 % 
3,5 + 4,9 % + 7,3 % 
1,4 + 15,3 % + 3,3 % 
0,5 + 10,0 % + 10,l % 
4,1 + 7,6 % + 7,2 % 
3,3 + 15,2 % • 13,l % 
0,6 + 1,5 % + 3,4 % 
0,9 + 3,3 % + 7,6 % 
-
- -1,8 + 28,0 % 
-
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B E L G I Q U E 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N 
C A R A C T E R I S T I Q U E S G E N E R A L E S 
DOllllEES GLOBALES 
1970 1971 Accroissement 
Secteurs de coneommation 
GWh GWh 
" 
1971/70 moyenne 1970/60 
TOTAL MARC HE I N T E R I E U R 27.709 29.395 100 + 6,1 " + 7.5" 
INDUSTRIE (l) T o t a l 19.078 19.861 67,6 + 4,1 " + 6,6 " 
soit • Energie (l) 1.589 l.561 5,J - 1,8 " - 2,J" 
Industries (Secteur Energie exclu) 17.489 18.JQO 62,J + 4,6 " + 8,1 " 
... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TRANSPORTS T o t a l 741 770 2,6 + J,9" + 1,9 % 
soit : Transporta ferroviaires 602 6J2 2,1 + 5,0 % + 4,7" 
Transporta urbains 139 138 0,5 - 0,7 % - 5,1 " 
,_ -- - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - ------ - - - - - -
FOYERS DOMESTIQUES, COMMERCE, ARTISANAT, ETC. 
T 0 t • l 7.890 8.764 29,8 + 11,l " + 11,3 " 
soit : Foyers domestiques 4.920 5.4oo 18,4 + 9,8 ~ + 12,6 " 
Eclairage public 343 388 1,3 + 13,1 % + 8,1 % 
Irrigation et am6nagement du sol 
- -
-
- -
Agricult., commerce, artis.et serv.publics 2.627 2.976 10,l + 13,3 " + 9,6 % 
il) non compris la consommation des services auxiliaires des centrales électriques 
DONNEES RAPPORTEES A LA POPULATION 
1970 1971 Accroissement 
Secteurs de consommation 
kWh/habitant kWh/habitant 1971/70 mo,en~ 19 0/ 
T 0 T A L M A R C H E I N T E R I E U R 2.864 3.02& + 5,6" + 6,9" 
soit : Industrie 1.972 2.046 + 3,8 " + 6,0 " 
Transporta 77 8o + 3,9 " + 1,4 % 
Foyers domestiques 506 556 + 9,9 " + 11,9" 
Autres usages 309 346 + 11,0 " + 8,9 " 
6o 
D 1 E N E ll G I E E L E C T R I Q U E 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N I N D U S T R I E L L E 
Secteurs industriels 
. 
. 
T 0 T A L I N D U S T R I E (l) 
A. ENERGIE (l) 
'"" - - - - - - - ---
Minea de houille et de lignite, fabr. agglomérr• 
Minea de houille et fabr. agglomérée 
Mines de lignite et fabr. de briquettes 
Usines l gaz et cokeries 
Usines à gaz 
Cokeries 
Extraction et raffinage des hydrocarbures 
Extraction du pétrole et du gaz naturel 
Raffinage du pétrole 
B. INDUSTRIE 
1970 
GWb 
157 
157 
469 
469 
17.489 
GWh 
19.861 
l.561 
916 
916 
148 
148 
497 
497 
18.300 
1971 
" 
100 
7,8 
4,6 
4,6 
0,7 
0,7 
2,5 
92,2 
BELGIQUE 
Accroissement 
1971/70 
+ 4,1 " 
- 1,8 % 
4,9" 
4,9" 
5,8 " 
+ 5.9 " 
• 5,9 " 
• 4, 6 " 
moyenne 
1970/60 
+ 6,6 " 
- 2,3 " 
- - - .. 
5,4 " 
5,4 " 
3,2 " 
3, 2 " 
• 16,9 " 
• 16,9" 
+ 8, l " 
'""--------------------------- _____ .. _______________________ _ 
Sidérurgie 4.241 4.248 21,4 + 0,2" + 7 11" 
H'taux non terreux 
Minerais et minéraux (saur combustibles) 
Minerais métalliques 
Autres m.in,raux 
Denrées alimentaires, boissons et tabac 
Textile, habillement et cuir 
Textile et habillement 
Cuir et chaussures 
Plte à papier et papier, impression, édition 
Pltes i papier et papier 
Imprimerie, édition 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Verre 
Ciment, chaux et plltre 
eéramique et matériaux de construction 
Fabrications m6talliqueo 
Construction électrique 
Construction navale 
Construction automobile et c7cle 
Autrea fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Caoutchouc 
Bois 
Bltiment et génie ciTil 
Di Ter• 
l.028 
205 
1~013 
1.160 
l.123 
37 
l.052 
962 
90 
4.977 
l.555 
422 
686 
447 
l.750 
340 
508 
84 
172 
52 
200 
l.025 
227 
1.086 
1.223 
l.184 
39 
l.103 
l.008 
95 
5.435 
l.576 
432 
695 
449 
l.798 
374 
579 
95 
189 
66 
229 
(1) non compri• 1a conaommation des servicea auxiliaires des centrales électriques 
l,l 
5,5 
6,2 
6,o 
0,2 
5,5 
5,0 
0,5 
27,4 
8,0 
2,2 
3,5 
- 2,3 
9,0 
1,8 
2,9 
0,4 
0,9 
0,3 
1,3 
- 0,3 " 
• 10,7" 
• 7,2" 
+ 5,4" 
• 5,4 " 
• 5,4 " 
• 4,7" 
• 4,6 " 
• 5,5 " 
• 9,2 " 
• 1,3" 
• 2,3 " 
• 1,3 " 
• 0,4" 
• 2,7" 
• 10,0 " 
• 13,8" 
+ 13,0 " 
• 9,3" 
• 26,9" 
• 14,4 " 
+ 5.7" 
• 8,3 " 
• 7,8" 
• 4,1 " 
• 4,1 " 
+ 4,4 " 
• 8,8 " 
• 8,5 " 
• 10,3" 
+ 8,o " 
• 6,6 " 
• 6,1 " 
• 14,6" 
• 10,8 " 
• 9,4 " 
• 2,9" 
• 5,0 " 
• 12,2 " 
61 
LUXEMBOURG 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N 
C A R A C T E R 1 S T I Q U E S G E N E R A L E S 
DONNEES GLOBALES 
1970 1971 Accroissement 
Secteurs de conao.mm.ation 
GWh GWh 
" 
1971/70 mo1•nn• 1970/60 
T 0 TAL MARCHE INTER! EU R 2.443 2.601 100 + 6,4 " + 6,o " 
INDUSTRIE (1) T o t a l 1.995 2.113 81,2 + 5.9" + 5,0 " 
eoit : Energie (1) 
- - - - -
Induetriee (Secteur Energie exclu) 1.995 2.113 81,2 + 5,9 " + 5,0 " 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - -
TRANSPORTS T o t a l 34 29 1,1 
- 14,7" + 6,5 " 
soit : Transporta ferroviaires 34 29 1,1 
- 14,7" + 7,2 " 
Transporta urbaina 
-
- - - -
~ - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - -- - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FOYERS DOMESTIQUES, COMMERCE, ARTISANAT, ETC. 
T 0 t • l 414 459 17,7 + 10,8 " + 13,7" 
soit : Fo7era domestiques 168 184 7,1 + 9,5 " + 13,l " 
Eclairage public 15 17 0,7 + 13,3" + 7,9" 
Irrigation et am'nagement du sol 
- -
-
- -
Agricult., commerce, artia.et aerv.publica 231 258 17,7 + 11,7" + 14,6 " 
\1) non compris la consommation des services auxiliaires des centrales électriques 
DONNEES RAPPORTEES A LA POPULATION 
1970 1971 Accroiaaem!nt 
Secteurs de consommation 
kWh/habitant kWh/ho bitant 1971/70 moyenne , ...... _ ,,_ 
T 0 T A L MA R C HE I N T E R I E U R 7.202 7.618 + 5.8 " + 5,2 " 
soit : Industrie 5.881 6.189 + 5,2 " + 4,2 " 
Transporta 100 85 
- 15,0 " + 6,3 " 
Foyer a domestiques 495 539 + 8,8" + 12,2 " 
Autres usages 725 8o5 + 11,0 " + 13,2 " 
62 
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

L U X E M B 0 U R G 
D'ENERGIE ELECTRIQUE 
C 0 N S 0 M M A T I 0 H I N D U S T R I E L L E 
1970 1971 Accroissement 
Secteurs industriels 
GWh GWh 
" 
1971/70 moyenne 1970/6o 
T 0 TAL I N D U S T R I E (1) 1.995 2.ll, 100 + 5,9 " + 5,0 " 
A. EHµ!GIE (1) 
- - - - -
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
- - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mines de houille et de lignite, fsbr. sgglomérb 
- - - - -
Mines de houille et fabr. agglomérés 
- - - - -
Mines de lignite et fabr. de briquettes 
- - - - -
Usines l gaz et cokeries 
- - - - -
Usines A gaz 
- - - - -
Cokeries 
- - - - -
Extraction et raffinage des hydrocarbures 
- - - - -
Extraction du pétrole et du gaz naturel 
- - - - -
Raffinage du pétrole 
- - - - -
B. INDUSTRIE 1.995 2.ll, 100 + 5,9" + 5,0 " 
-- ------ - - - - - - --- - - - - - - - - - - -
1- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - ... 
Sidérurgie 1.668 1.742 82,4 + 4,4 " + 4,4 " 
14.6taux non terreux l 2 0,1 0 
-
Minerais et adnéraux (sauf combuati bles) 51 46 2,2 
- 9,8 " - 1,4 " 
Minerais métal.liquea 46 41 1,9 - 10,9 
" Autres min6raux 5 5 o,, -
Denr,ea alimentaires, boissons et tabac 26 29 1,4 + ll,5 
" 
+ 
'· 7 " 
Textile, habillement et cuir 1, 22 l,O + 69,2 " + 8,0 " 
Textile et habillement 1, 22 1,0 + 69,2 " + 8,0 " 
Cuir et chauaaurea - - - - -
Pite A papier et papier, impression, édition 
- - - - -
Pltea A papier et papier 
- - - - -Imprimerie, édition 
- - - - -
Chimie 88 ll2 5,, + 27,," + ,o,8" 
Produits minéraux non métal.liquea 41 44 2,1 + 7,," + 2,2 " 
Verre 
- - - - -Ciment, chaux et plltre 25 27 1,, + 8,0 " 
eéramique et matériaux de construction 16 17 o,8 + 6,2 " 
Fabrications m•tal.liquea ,1 ,5 1,7 + 12,9 " + 6,1 
" Construction électrique 
- - - - -
Construction n&Tal• 
- - - - -
Conatruction automobile et c7cle -
- -
-
-
Autre• fabrications métal.liquea ,1 ,5 1,7 + 12,9" + 6,1 " 
Autres non d6nomméea ailleurs 76 81 ,,8 + 6,5 " 
Caoutchouc 72 77 ,,6 + 6,9 " 
Boia 4 4 0,2 -
Bltiment et génie ciTil - - - - -
DiYera - - - - -
(l) non compris la conaommation dea eerTicea auxiliaires des centrale• 6lectriquea 

E Q U I P E M E N T E L E C T R I Q U E 
EVOLUTION AU COURS DE 1971 
COMMUNAUTE ET PAYS 
L'année 1971 a été caractérisée par un renforcement du potentiel de production d'énergie élec-
trique beaucoup plus important qu'en 1970. Il a m&me été un des plus importants de la dernière décen-
nie, l'ensemble des équipements de le Communauté ayant bénéficié des appoints suivants : 
- en hydrauligue, un gain relativement modeste de productibilité à partir des apports naturels 
(+ 1,4 % contre + 2,3 % en moyenne entre 1960 et 1970) résultant de l'installation d'usines au fil de 
l'eau en Allemagne et en France et de l'aménagement de réservoirs saisonniers en Italie. A la fin de 
1971, la productibilité moyenne a atteint 114 milliards de kWh. 
Par contre, sur le plan de la couverture de l• demande d'énergie de pointe, il y a eu un développe-
ment important des moyens de production à partir d'eau pompée (+ 15,4 %). En effet, la Belgique a mis 
en service deux des six groupes d'une puissance unitaire nette de 133 MW prévus à la centrale de pom-
page de Coo et l'Italie, le quatrième des huit groupes de 122 MW de la centrale de Lago Delio(Lac Majeur). 
Au stade final des travaux, ces deux centrales seront en mesure de mettre à la disposition de la 
Communauté quelque deux milliards de kWh par an d'énergie de pointe. 
- en thermique nucl&aire, une augmentation de puissance nette (+ 14,7 %) r'sultant d'une seule 
mise en service, soit la centrale de St.Laurent-des-Eaux (515 MWe nets)en France, le parc nucléaire de 
la Communauté atteignant ainsi 3620 MWe nets. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'en 1972 
l'équipement nucléaire se trouvera renforcé par trois nouvelles unités totalisant quelque 2000 MWe. 
- en thermigue classigue, un accroissement de près de 9 % (+ 7,1 % en 1970) de la puissance 
nette qui se trouve ainsi portée à 102 600 MW. Un tel développement est dû non seulement aux nou-
velles mises en service dans les centrales des services publics(+ 10,4 %), mais aussi dans celles des 
autoprodueteurs. Chez ceux-ci, malgré l'importance des déclassements, la puissance a augmenté de 5,4 %, 
quelque 1500 MW étant venus s'ajouter au parc des centrales minières, principalement en Allemagne. 
Lee caractéristiques essentielles des groupes mis en service au cours de 1971 sont les 
suivantes 
- sur le plan de la taille des unités, l'Allemegne, l'Itelie et les Pays-Bas ont poursuivi la mise en 
pla.ce d'unités comprises entre 300 et 400 MW. En France, plusieurs nouveaux groupes de 250 MW ont 
constitué une nouvelle étepe vers le parachèvement du programme d'un palier normalisé depuis 1956 et 
auquel succédera celui de 600 MW. Trois unités de cette importance sont déji en service. Quant à la 
Belgique, elle a vu son parc thermique doté d'un premier groupe de 290 MW, cinq unités de puissance 
identique étant inscrites au programme 1972-1975. 
- sur le plan des chaudières, la tendance à la monovalence, c•est-â-dire à l'emploi d'un seul combus-
tible s'est trouvée confirmée, cette année encore, au niveau communautaire. Les installations sont 
principalement axées sur l'emploi des produits pétroliers. Au niveau des pays cependent, les options 
ont été différentes : en Allemagne, plus de 80 % des nouvelles chaudières sont susceptibles 
d'opérer à partir de la houille, 1971 constituant pour les exploitants des centrales électriques la 
dernière année (sauf reconduction possible) qui leur accorde les avantages des lois dont le but est 
de favoriser l'écoulement de la houille communautaire dans ce secteur. En France par contre, près 
de la moitié du nouvel équipement est monovalent et axé sur les produits pétroliers. Une seule unité 
appartenant eux centrales minières, opère exclusivement a partir de la houille. L'autre moitié est 
conçue pour une bivalence "houille/fuel-oil". L'Italie, pour sa part, a maintenu sa préférence pour 
les groupes monovalents opérant à partir des combustibles liquides, le seul groupe importent installé 
chez les autoproducteurs étant bivalent fuel-oil/gaz naturel. Quant aux Pays-Bas et à la Belgique, 
lee grosses unités sont conçues pour une bivalence fuel-oil/gaz naturel, alors que les plus petites, 
notamment les turbines à gaz, sont alimentées uniquement au gaz naturel ou aux produits pétroliers. 
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COMMUNAUTE ET PAYS 
EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 
SITUATION FIN 1970 
MW millie"' de kW 
1. CENTRALES HYDRAULIQUES Gllh millions de kWh 
Puissance Puissance maximale possible ProductibiliU Production 
installée en ann6e mo7enne brute nette mo7enne de pompage 
M li M li M li G li h G li h 
COMMUNAUTE Enaemble des centrales 37 .219 35.120 34.715 114.354 5.153 
soit : Centrales de lacs ll.897 ll.419 ll.304 22.420 l.526 
Centrales de pompage (l) 2.625 2.632 2.596 - 3.012 
Centrales d 1 6cluséea 9.618 8.853 8.776 28.320 613 
Centrales au fil de l'eau 13.079 12.216 12.039 63.614 2 
1- - - - - .. - -- ------ - - ------ - - - - -- -- -- - - - - - - - -- - - - . -- - - - - - - - - - --- -ALLDIAGNE Euemble des centrales 5.183 4.842 4.737 14.325 2.003 
soit : Centrflea de lacs 725 672 658 868 369 
Centrales de pompage (1) 1.122 l.116 l.093 
-
l.021 
Centrales d'écluaées 856 783 773 l.535 613 
Centrales au fil de l'eau 2.48o 2.271 2.213 11.922 
-
... - - - --- -- ------ - - -- -- - . -- - - - - - .. - - - - --- - - - -- -
- . 
-- - - - - - - - - - - - --~ Ensemble dea centrale a 15.459 15.406 15.182 55.492 (2) 202 
eoit : Centrales de lacs 5,250 5,277 5.203 10.656 100 
Centrales de pompage (1) 8o 82 8o 
-
100 
Centrales d1 écluaéea 3,751 3,703 3.647 ll.646 (2) 
-
Centrales au fil de 1' eau 6,378 6.344 6.252 33.190 2 
- - ------- ------ - -- - - - -
. -
- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -
- . 
- - - - -- -
.illill Ensemble des centrales 15.28o 13.561 13.495 44.230 1.248 
soit : Centrales de laca 5,899 5.449 5.422 10.849 l.057 
Centrales de pompage (1) 217 212 210 
-
191 
Centrales d'éclus,es 5.011 4.367 4,356 15.139 
-
Centrales au til de l'eau 4.153 3,533 3,507 18.242 
-
-- - - - - -- ------- -- - - ---
. - - - - -- - - -- - - - - - - - - - --- - - -- - -
- . 
-- - - - - -BELGIQUE Ensemble des centralds 368 331 329 220 350 
soit : Centrales de lace 13 ll ll 25 
-
Centrales de pompage (1) 303 269 267 
-
350 
Centrales au fil de l'eau 52 51 51 195 -
,.. - -
------ ------ - -- -- - -
. -
- --- - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - --
- . - - - - - - -LUXEMBOURG Ensemble des centrales 929 98o 972 87 l.350 
soit : Centrales de lacs 10 10 10 22 -
Centrales de pompage (1) 903 953 (3) 946 (3) - l.350 
Centrales au fil de l'eau 16 17 16 65 
-
11. RESERVOIRS SAISONNIERS ET INFLUENCE AVAL Gllh (million• de kWh) 
Productibilité en année mo7enne 
Capacit' en énergie et production mo7enne de pompage 
contrôlées par les réservoirs 
Ensemble dee Centrales Centrales Ensemble des Centrales Centrales 
centrales de tête 
COMMUNAUTE Ensemble des bassina 15.743 8.259 
soit : Alpee l0.508 5.087 
Autres bassina 5,235 3,172 
------- - - -- - - - - - - - - - -
- . - - - -- - -- - - - -ALLDIAGNE Ensemble dee buaina 378 225 
soit : Alpee 341 202 
Autres bassin.a 37 23 
------- - - -- - - - - -- - - - -
- . 
- - - - -- - - --- -~ En.semble Jee bassin.a 7,948 4.085 
aoit : Alpea et Corse 4.894 2.296 
P:yrbh• 1.376 914 
Masai! Central et Nord 1.678 875 
--- - -- - - -- ------- - - - - -
- . 
-- -- - - - - --- -~ Ensemble de• bassins 7,399 3.940 
aoit : Alpes 5,273 2.589 
Apennin.a l.559 924 
Iles 567 427 
~ - - - - - - -- - -- - - - - - - - -- - . - - - - --- - - -- -BELGl!S,UE 7 5 
~----- - -- - ------ - - - -- - - -- -- - - -- - - - -LUXEMBOURG ll 4 
(l) Centrales sana apporta naturels 
(2) Y compris 540 GWh de production mo7enne annuelle ma.rématrice 
(3) Poeaibilit6 de eurcharge 
aval (4) centrales de tête aval (5) 
7.484 47.598 23.946 23.652 
5.421 32,331 15.362 16.969 
2.063 15.267 8.584 6.683 
- - - - - -- - - - - --
- . 
- - - -- - - - - --153 2.656 1.237 l.419 
139 2.447 l.116 l.331 
14 209 121 88 
- - - - -- -- - - - --
- . 
- - - - -
------
3.863 24.929 l0.756 14.173 
2,598 14.422 5.433 8.989 
462 2.267 1.303 964 
8o3 8.240 4.020 4.220 
- - - --- - - --- - -
- . 
- - --- - - -- - -3,464 19.951 11.906 8.045 
2.684 15.462 8.813 6.649 
635 3,48o 2.205 l.275 
140 l.009 888 121 
- - - - - -- - - - ---
- . 
- --- - - - - - - -2 34 25 9 
- ---
. - -
-- - - - -
- . - - - -- - - - -- -7 28 22 6 
(4) Allemagne et Luxembourg: Y compris l 1influence sur 
les centrales des pa7s communautaires 
(5) Allemagne et France: Y compris l'influence des 
réservoirs des pa7s communautaires 
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C 0 M M U N A U T E E T P A Y S 
Ml! (milliers de kW) 
Puissance inatallfe Puise. 
Ensemble Service a Autopro- Ensemble des pro- des pro-
ducteurs publics ducteura ducteurs 
I. CENTRALES NUCLEAIRES 
COMMUNAUTE 
Situation fin 1970 3.376 3.376 - 3.345 
Mises en service 560 560 - 530 
Modifications + 29 + 29 - - 64 Situation fin 1971 3.965 3.965 - 3.811 
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - -
- -
- - - - -
ALLEMAGNE 
Situation fin 1970 888 888 
-
888 
Situetion fin 1971 888 888 
-
888 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FRANCE 
Situation fin 1970 1.781 1.781 
-
1.750 
Mises en service 560 560 - 530 
Situation fin 1971 2.341 2.341 - 2.28o 
- -- - -
- -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
l!!!d! 
Situation fin 1970 642 642 
-
642 
Modifications + 28 + 28 - - 65 
Situation fin 1971 670 670 
- 577 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PAYS-BAS 
Situation fin 1970 54 54 - 54 
Modifications + l + l - + l 
Situation fin 1971 55 55 
-
55 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
BELGI!jUE 
Situation fin 1970 11 11 
-
11 
Situation fin 1971 11 11 
-
11 
II. CENTRALES GEOTBERMIQUES 
COMMUNAUTE = ITALIE 
Situation !in 1970 402 402 
- 391 
Situation fin 1971 402 402 
- 391 
70 
max. possible brute 
Services Autopro-
publics ducteura 
3.345 
-
530 
-
-
64 
-3.812 
-
- - -
-
- - - - - -
888 
-
888 
-
- - - - - - - - - -
1.750 
-530 
-2.28o 
-
- -
- - - - - - - -
642 
-
- 65 -
577 
-
- - - - - -- - - -
54 
-
+ l -
55 
-
- - - - - - - -
-
-
11 
-
11 
-
391 
-
391 
-
Puisa. 
Ensemble 
des pro-
ducteura 
3.156 
519 
-
54 
3.621 
E Q U I P E M E N T 
E V 0 L U T I 0 N 
max. possible nette 
Services Autopro-
publics ducteura 
3.156 
-
519 -
- 54 -3.621 
-
- - -- -- - - -
- . 
- - - - -
841 841 
-
841 841 
-
- --
- - - -- - - - - - - -
1.646 1.646 
-
519 519 
-2.165 2.165 
-
- - - - - - - - - - - - - - -
607 607 
-
-
55 
-
55 -
552 552 
-
- - - - - - - - - - - - - - -
52 52 
-
+ l + l 
-
53 53 -
- - - - - - - - - - - - - - -
10 10 
-
10 10 
-
368 368 
-
368 368 
-
THERMIQUE TOTAL 
A U C 0 U R S D E l 9 7 l 
Puissance installée 
Ensemble Services Autopro-des pro-
ducteura publics ducteura 
III. CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
COMMUNAUTE 
Situation fin 1970 103.913 70.126 33.787 
Mises en serTice 9.329 6.85b 2.473 
D'classementa 375 222 153 
Modifications 
-
125 + 456 
-
581 
Situation fin 1971 112.742 77.216 35.526 
-----------· - - - -- - - - - - - - -- -
ALLEMAGNE 
Situation fin 1970 47 .308 28.890 18.418 
Mises en service 3.399 1.869 l.530 
D'claasementa 172 133 39 
Modifications 
- 195 + 12 - 207 Situation fin 1971 50.340 30.638 19.702 
- -- - - ------ - - - - - -- - -- - - - - -
~ 
Situation tin 1970 21.819 14.975 6.844 
Mises en service l.969 l.602 367 
D6claasements 154 89 65 
Modifications + 100 + 6o + 40 
Situation f~n 1971 23. 734 16.548 7.186 
- - - - - - - - - -
- . 
- - - - - - - - - - - - - - -
œill 
Situation fin 1970 17.242 12.620 4.622 
Mises en service 2.477 1.988 489 
D'classamenta 
-
- -
Modifications 
-
34 + 371 9 405 
Situation fin 1971 19.685 14.979 q.706 
-----------· - - - - - - - - - - - -- - -
PAYS-BAS 
Situation fin 1970 10.655 9.16o l.495 
Mises en eervic• 975 935 40 
D'classementa 47 
-
47 
Modifications + 11 - + 16 
Situation fin 1971 11.594 10.090 l.504 
------ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BELGI!SUE 
Situation !in 1970 6.66o 4.481 2.179 
Mises en service 504 462 42 
D'classements 2 
-
2 
Modifications 
-
7 + 18 
-
25 
Situation fin 1971 7.155 4.961 2.194 
- - - -- - - - - -
- . 
- - - - - ~----- - - - - -
LUXEMBOURG 
Situation fin 1970 229 
-
229 
Mises en service 5 - 5 
D'claasements - - -
Modifications 
- - -Situation fin 1971 234 
-
234 
C 0 M M U N A U T E E T P A Y S 
MW (milliers de kW) 
Puisa. mox. possible brute Puisa. max. possible nette 
Ensemble Services Autopro- Ensemble Services Autopro-des pro- des pro-
ducteurs publics ducteura ducteura publics ducteurs 
1 
99.879 68.558 31.321 94.213 64.811 29.402 
9.358 6.885 2.473 8.847 6.536 2.311 
36o 207 153 311 192 119 
-
164 + 452 
-
616 
-
189 + 415 
-
6o4 
108.713 75.688 33.025 102.56o 71.570 30.990 
- - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - -- - -- -
1 
45.185 1 28.500 16.685 41.950 26.415 15.535 3.411 1.881 1.530 3.161 1.753 1.408 
157 118 39 145 109 36 
-
178 + 77 
-
255 
-
166 + 71 - 237 48.261 30.340 17.921 44.8oO 28.130 16.670 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - -
20.563 14.149 6.414 19.577 13.535 6.042 
1.969 1.602 367 l.884 l.530 354 
154 89 65 120 83 37 
+ 100 + 6o + 40 + 40 + 31 + 9 
22.478 15-722 6.756 21.381 15.013 6.368 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -
16.975 12.527 4.448 16.178 11.948 4.230 
2.477 1.988 489 2.364 1.898 466 
- - - - - -
-
}4 + 371 - 405 - 16 + 364 - 38o 19.418 14.886 4.5}2 18.526 14.210 q.316 
- - - -
-- -- -- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.430 8.935 1.495 10.108 8.66o 1.448 
975 935 40 929 890 39 
47 
-
47 45 
-
45 
- 73 - 89 + 16 - 70 - 83 + 13 11.285 9.781 l.504 10.922 9.467 l.455 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------
6.505 4.447 2.058 6.190 4.253 l.937 
521 479 42 505 465 40 
2 
-
2 l 
-
l 
+ 21 + 33 - 12 + 23 + 32 - 9 
7.045 4.959 2.086 6.717 4.750 l.967 
' - - - - - -- - - - - - - - - - ... - - - - - - - - -- -- -
221 
-
221 210 
-
210 
5 - 5 4 - 4 
- -
-
- -
-
- - - - - -226 
-
226 214 
-
214 
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ÇOMMUNAUTE 
EQ.UIPEMENT 
I. CARACTERISTIQ.UES DES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE EN 1971 
MW (millier• de kW) 
PUISSANCE UNITAIRE 
ENSEMBLE 
DES GROUPES 200 à 499 MW 100 à 199 MW 50 à 99 MW moine do 50 MW 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES 9.329 6.954 1.220 212 943 
100 " 75 " 13 " 2 " 10 " 
MONOVALENT 6.390 68 " 4.870 625 147 748 
soit: Houille 2.390 26 " 2.190 150 - 50 
Lignite r6cent 300 3 " 300 - - -Produits p6troliers 3.547 38 " 2.38o 475 147 545 Gaz naturel 94 l " - - - 94 Gaz dériv6s et divers 59 l " - - - 59 
BIVALENT 2.939 32 " 2.084 595 65 195 
soit: Houille/Produit• pétrolier• 1.165 12 " l.100 - 65 -Houille/Gaz naturel 
- - - - - -
Houille/Di ver• 
- - - - - -
Prod.p6troliers/Gaz naturel 1.619 17 " 984 595 - 40 Prod.pitroliera/Gaz dirivia 155 2 " - - - 155 
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -
- - ... -
-- - - - - - - --------
POUVANT FONCTIONNER AUX: 
Combustibles solides 3.855 41 " 3.590 150 65 50 Combustibles liquides 6.486 70 " 4.464 l.070 212 740 Combustibles gazeux 1.927 21 " 984 595 - 348 
II. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L•EQ.UIPEMENT SELON L'AGE DES GROUPES - SITUATION FIN 1971 
Piriode Nombre de groupes Puiaoance installie (MW) Puisa.max.posa. !!:ill, (KW) Ripartition en " 
de mise Services Autopro Servicee Autopro- Services Autopro- Services Autopro-en service ENSEMBLE publics ducteure ENSEMBLE public a ducteura ENSEMBLE public a ducteura ENSEMBLE public a lucteure 
Juoqu' à 1950 13.976 5.671 8.305 ll.605 4.812 6.793 13 7 23 
1951 • 1955 218 13.602 18.495 5.207 12.956 8.224 4.732 12 ll 15 
1956 a 1960 216 19.490 13.381 6.109 19.285 13.296 5.989 17 17 17 
1961 à J.965 638 208 430 25.029 18.237 6.792 24.836 18.178 6.658 22 24 19 
1966 à 1970 576 181 395 31.316 24.676 6.640 30.935 24.555 6.38o 28 32 19 
soit: 1966 125 49 56 6.431 5.391 1.040 6.238 5.319 919 6 7 3 
1967 92 33 59 5.774 4.164 1.610 5.698 4.16} l.535 5 5 5 
1968 ll5 33 82 5.763 4.661 1.102 5.700 4.659 l.041 5 6 3 
1969 138 38 100 5.861 4.542 l.319 5.861 4.542 l.319 5 6 4 
1970 105 28 77 7.478 5.918 1.560 7.429 5.872 l.557 7 8 4 
1971 ll7 47 70 9.329 6.856 2.473 9.096 6.623 2.473 8 9 7 
TOTAL ll2.742 77.216 35.526 108.713 75.688 33.025 100 100 100 
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COMMUNAUTE 
T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT - SITUATION FIN 1971 
MW (milliers de kW) 
Puissance installée (MW) Puisa.m.a.x.poss. ~ (MW) R6partition en% 
Ensemble Services Autopro- Ensemble Services Autopro- Ensemble Services Autopro-des pro- des pro- des pro-
ducteurs publics ducteurs ducteure publics ducteurs ducteurs publics ducteurE 
T 0 T A L l12.?42 ??.216 35.526 108.713 75.688 33.025 100 100 100 
a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
TRANCHE DE PUISSANCE (MW) : 
<10 905 }21.130 
862 l 
J 
l l 
10 49 32.455 10.420 ) 29. 347 9.776 h8.709 29 > 6o - J 13 
50 - 99 15.576 12.083 3.493 14.839 ll.440 3.399 14 16 10 
100 
- 199 34.568 27.585 6.983 34.456 27.459 6.997 31 36 20 
200 
- 499 27 .1431 23.223 3.920 27 .071 23.151 3.920 24 30 10 
~ 500 3.000 3.000 - 3.000 3.000 - 3 4 -
b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
NATURE DES GROUPES : 
Turbines à vapeur 108.927 75.615 33.312 105.108 74.128 30.98o 97 98 94 
soit : à condensation 86.494 69.896 16.598 84.052 68.938 15.114 77 91 46 
à condensation et soutirage 10.971 4.233 6.738 10.277 3.777 6.500 10 5 19 
à contrepression ll.462 l.486 9.976 10.779 l.403 9.376 10 2 28 
Turbines à gaz l.956 1.429 527 1.928 l.412 516 2 2 l 
Moteurs à combustion interne 8l1 172 639 785 158 627 l 0 2 
Non inventorié : l.048 
-
l.048 892 
-
892 l 
- 3 
c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
COMBUSTIBLE UTILISABLE : 
Monovalent : 75.059 49.078 25.981 72.148 48.009 24.139 66 64 73 
soit: Houille et d6rivb 33.189 17.458 15.731 31.644 17.088 14.556 29 23 44 
Lignite récent 9.928 8.98o 948 9.751 8.906 845 9 12 3 
Produite pétroliers 26.024 19.713 6.068 24.830 19.057 5.773 23 25 17 
Gaz naturel l 6.161 2.877 3.208 } 5.923 2.883 J 2.965 J 5 4 } Gaz dérivés et divers 76 75 0 9 . 
Bivalent : 33.998 25.950 8.048 33.075 25.526 7.549 30 33 23 
soit: Houille/lignite ricent 26 26 - 25 25 
-
0 0 
-
Houille/produits pitroliers l 16.317 14.528 1.789 16.084 14.486 1.598 } 15 19 5 Houille/gaz naturel ) 4.865 1.020 ) 3.486 } 4.572 1.003 } 3.254 .. l } 10 Houille/gaz d6riv6s 359 }15 0 
Produits pétroliers/gaz naturel 9.964 7.821 2.143 9.635 7.561 2.074 9 10 6 
Produits p'troliers/gaz dérivés 2.181 1.6}9 542 2.126 1.582 544 2 2 2 
Lignite récent/Produits p6trol. 595 507 88 584 505 79 l l 0 
Lignite récent/Gaz naturel 50 50 - 49 49 
-
0 0 
-Gaz nat./gaz dirivis 
TriTalent : 2.834 2.188 646 2.755 2.153 6o2 3 3 2 
ooit1 Houille/produit• pétr./gaz nat. 2.083 1.796 287 2.041 l.764 277 2 2 l 
Houille/produits pitr./gaz dérivés 751 392 359 714 389 325 l l l 
Son inventori' i 851 - 851 735 - 735 l - 2 
A L L E M A G N E 
EQUIPEMENT 
I, CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE EN 1971 
T;n>e de Puissance (Mll) Mll inst. Nom de Pression Tgmp. de la Exploitant 1'6quipo- Combustible utilid (ltg/cm2l la centrale ment nstal1' max.posa. ( C) centrale brute tin 1971 
SERVICES PUBLICS 19 groupes 1.869 1.881 
Staudinger PREAG condena. l X }20 }20 Houille/Fuel-oil 210 525 84o 
Enadort VSE-SaarbrUcken condena. l X 315 }15 Houille 210 
1 
530 535 
Niederauaaem RWE condena. l X }00 }OO Lisnite r6cent 215 530 1500 
Elverlingaen IEW-Mark AG condena. l X 215 215 Houille 210 5}5 327 
Aschaffenburg Ba7ernwerk AG condena. l X 150 150 Houille 210 535 489 
MUnchen-SUd II Stadtwerke cond./aout. l X 125 125 Fuel-oil/Gaz nat. 205 5li0 347 
Ha.mburg-Ha!en HEW cond./aout. l X 155 155 Fuel-oil 205 5}5 155 
Mannheim GKW-Mannheim condene. l X 65 90 Houille/Fuel-oil 
- - 1 87} 
Marbach II EVS Turb.à gaz l X 77 77 Fuel-oil - - 77 
K8ln-Zugweg Stadtwerke contrepr. l X 25 27 Fuel-oil 85 530 42 
Flensburg Stadtwerke contrepr. l X 26 26 Houille 84 530 71 
Berlin-Moabit Bewag Turb.à gaz } X 17 51 Fuel-oil 
- -
204 
Divers 5 groupes de 25 Mll divers 45 30 
- - - --- - - - -- - ------ ------ - - - - - - - - - - --- - -- - - -- - - - - - --- - - - -- -- --
AUTOPRODUCTEURS 5 groupes 1.530 1.530 
Scholven/Block E VEBA condena. l X }70 }70 Houille 215 5}5 1622 
Gltll-West/Voerde STEAG condena. 2 X }50 700 Houille 215 5}5 700 
Gustav Knepper GBAG condena. l X }li() }liO Houille 210 530 564 
Chemische Werke-HUls Chemiache Werke-HUla condena. l X 120 120 Fuel-oil/Gaz nat. 5li0 }45 5}9 
II. STRUCTUllE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT SELON L'AGE DES GROUPES - SITUATION FIN 1971 
P6riodo Nombre de groupes Puissance install6• (Mll) Puisa.mu.posa • .!?!!!!. (MW) R6partition en % 
de mise Services Autopro- Services Autopro- Service a Autopro- Services Autopro-en aerTice ENSEMBLE publics ducteura ENSEMBLE publics ducteu.ra ENSEMBLE publics ducteura ENSEMBLE publics ducteura 
jusqu'à 1950 }86 7,910 2.?62 5.148 6.771 2.?49 4.022 16 9 26 
1951 ... 1955 }65 125 2'i0 6.883 4.57} 2.}10 6.500 4.500 2.000 14 15 12 
1956 ... 196o 259 117 142 8.824 5.786 }.0}8 8.715 5,715 }.000 17 19 15 
1961 ... 1965 264 117 147 12.284 8.?08 },576 12.149 8.642 3,507 24 28 18 
1966 ... 1970 18o 68 112 11.0liO 6.91i() 4.100 10.715 6.85} }.862 22 2} 21 
soit : 1966 55 21 }4 2.}06 1.475 8}1 2.172 1.447 725 4 5 4 
1967 36 14 22 2.}}6 1.5}1 8o5 2.261 1.526 7}5 5 5 4 
1968 }2 9 2} 1.623 906 717 1.559 904 655 } } 4 
1969 26 14 12 2.}2? 1.581 746 2.}27 1.581 746 ~ 5 4 
1970 }l 10 21 2,448 1.44? 1.001 2.}96 l.}95 1.001 5 5 5 
1971 14 19 5 }.}99 1.869 1.530 }.411 1.881 1.530 7 6 8 
TOTAL . 50,}liO 30.638 19.702 48.261 }O.}liO 17.921 100 100 100 
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ALLEMAGNE 
TRERMI~UE CLASSI~UE 
III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'~UIPEMENT - SITUATION FIK 1971 
MW (milliers do kW) 
Puissance inatallie (MW) Puisa.max.posa • .2!:!ù.!. (MW) Ripartition en ~ 
Ensemble Services Autopro- Ensemble Services Autopro- Ensemble Services Autopro-dea pro- des pro- des pro-
ducteura public a ducteura ducteura publics ducteura ducteura public a ducteurs 
T 0 TAL 50.}40 }0.6}8 19.702 48.261 }0.}40 17.921 100 100 100 
a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
TRANCHE DE PUISSANCE (MW) : 
< 10 } 17.925 640 ) 10.889 >15.904 6}4 9.186 2 
' 
}5 • 56 10 
-
49 6.}96 6.084 21 
50 - 99 7.067 5.429 l.6}8 7.02} 5.46} l.560 14 18 8 
100 
- 199 15.924 ll.919 4.005 15.910 ll.905 4.005 }2 }9 20 
200 
- 499 9.424 6.254 }.170 9.424 6.254 }.170 19 20 16 
~500 - - - - - - - - -
b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
NATURE DES GROUPES : 
Turbines i vapeur 49.671 }O.U} 19.5}8 47.62} 29.858 17.765 99 99 99 
soit : i condeneation }6.28o 25.875 10.405 }5.284 26.09} 9.191 72 85 5} 
à condensation et soutirage 6.}02 }.160 }.142 5.7}7 2.721 }.016 u 10 16 
à contrepression 7.089 l.098 5.991 6.602 l.044 5.558 14 4 }l 
Turbine& i gaz 517 4}1 86 500 414 86 l l 0 
Moteurs à combustion interne 152 74 78 1}8 68 70 0 0 0 
c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
COMBUSTIBLE UTILISABLE : 
Monovalent : }9.087 22.727 16.}60 }7.520 22.604 14.916 77 74 8} 
soit: Rouille et d6riT6a 22.l}l 10.8}1 ll.}00 21.069 10.777 10.292 44 }5 57 
Lignite ricent 9.615 8.667 948 9.444 8.599 845 19 28 5 
Produits p•troliera 4.771 2.258 2.5u 4.554 2.258 2.296 9 8 l} 
Gaz naturel } 2.570 929 l.599 2.45} 929 l.48} 5 } l 8 Gaz d6riT6a et divers 42 41 0 
B1•alent : 10.911 7.569 }.}42 10.4}1 7.426 }.005 22 25 17 
soit: Houille/lignite ricent 26 26 
-
25 25 - 0 0 -
Houille/produits pitroliera 6.614 5.285 l.}29 6.417 5.25} l.164 u ' 17 7 
Houille/gaz naturel 2.4}0 164 l.925 2.219 160 l.762 5 l 10 Bouille/gaz diriTis }41 297 l 
Produits p'troliera/gaz naturel l.1}4 l.1}4 
-
l.125 l.125 
-
2 4 
-
Produite p•troliera/gaz d•riv•a 462 462 
-
412 412 
-
l l 
-
Lignite ricont/produita pitroliora 195 107 88 184 105 79 l l 0 
Lignite r•cent/gaz naturel 50 50 - 49 49 - 0 0 -
Trivalent : }42 }42 
-
}10 }10 
-
l l 
-
soit: Houille/produits pitr./gaz naturel 210 210 
-
181 18l 
-
0,5 0,5 -
Houille/produits pitr./gaz d6riv6a 1}2 1}2 
-
129 129 
- 0,5 0,5 -
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J' R A N C & 
E~UIPEMENT 
I. CARACTERISTI~UES DES INSTALLATIONS MISES EH SERVICE EH 1971 
T;rpe de Puissance (MW) MW inat. Nom de Pression Tgmp. de la Exploitant l'équipe- Combustible utilisé (l<g/cm2) la centrale 
ment installée max.posa. ( C) centrale nette !111 1971 
SERVICES PUBLICS 7 groupes l.6o2 1.530 
Vitry Tr.4 (cycle mixte) E.D.F. condensation l X 28o 270 Houille/Fuel-oil 16} 565 1.144 turbine à gaz l X 42 40 Gez naturel - -
Ambie Tr. } E.D.F. condensation l X 250 240 Fuel-oil 16} 565 500 
Loire a/Rhône Tr. '1- E.D.F. condensation l X 265 250 Fuel-oil 16} 565 1.015 
Martigues-Ponteau Tr. l E.D.F. condensation l X 265 250 Fuel-oil 16} 565 265 
La Maxe Tr. l & 2 E.D.F. condensation 2 X 250 480 Houille/Fuel-oil lb} 5b5 500 
- - - - - - - - - ------ - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- -- - - --
- - - - - - - " -- - -
AUTOPRODUCTEURS 12 groupe a }67 }54 
Lucy } H.B.Blanzy condensation l X 250 240 Houille 16} 565 250 
DiTera: 11 ~roupea essentiellement eaeentiell•ment 
de 20 MW Divers contreprel!!laion 117 114 fuel-oil et/ . . 
et turb. à gaz ou gaz raft. 
II. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L•~UIPEMEHT SELON L'AGE DES GROUPES - SITUATION FIH 1971 
P'riode Nombre de groupes Puissance installée (MW) Puisa. max. pol!la • .!!.lli. (MW) Répartition en ~ 
de mise Services Autopro- SerTices Autopro- Services Autopro- Services Autopro ... 
en serviçe ENSEMBLE publics ducteurs EH SEMBLE publics ducteurs EH SEMBLE public a ducteurs EH SEMBLE public a ducteurs 
Jusqu'à 1950 888 45 84} 2.905 985 1.920 1.846 301 1.545 12 6 27 
1951 .. 1955 98 15 8} 2.7}1 905 1.826 2.}49 7}7 1.612 11 6 25 
1956 .. 196o 86 28 58 4.627 }.}70 1.257 4.}26 }.164 l.162 20 20 17 
l9bl .. 1965 67 21 46 4.014 }.18o 8}4 }.784 }.028 756 17 19 12 
1966 .. 1970 79 25 54 7.488 6.506 982 7.192 6.25} 9}9 }2 }9 14 
soit : 1966 12 5 7 1.308 l.250 58 1.25} 1.200 5} 6 7 l 
1967 8 l 7 561 26} 298 5}9 25} 286 2 l 4 
1968 15 5 10 l.652 l.615 37 1.582 1.555 27 7 10 0 
1969 27 7 20 l.884 1.627 257 l.811 l.56o 251 8 10 4 
1970 17 7 10 2.08} l.751 }}2 2.007 1.685 }22 9 11 5 
1971 19 7 12 l.969 1.602 }67 1.884 l.530 }54 8 10 5 
TOTAL 1.2}7 141 l.096 2}.7}4 16.548 7.186 21.}81 15.01~ 6.}68 100 100 100 
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F R A Il C E 
T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT - SITUATION FIN 1971 
MW (milliers de kW) 
Puissance install6e (MW) Puise.max.posa. !!!il!. (MW) R6parti tion en ,; 
Ensemble Services Autopro- Eneemble Services Autopro- Ensemble SerTicea Autopro-des pro- des pro- des pro-
ducteurs publics ducteurs dueteura publics ducteura ducteura publics ducteurf 
T 0 TAL 23.734 16.548 7.186 21. 381 15.013 6.368 100 100 100 
a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
TRANCHE DE PUISSANCE (MW) 1 
<10 l.979 58 l.921 l.636 53 l.583 8 0 27 
10 
-
49 2.337 419 l.918 l.894 245 l.649 10 2 27 
50 - 99 l.992 l.106 886 l.285 462 823 8 7 12 
100 
- 199 1.006 5.295 l.?ll 6.591 4.998 l.593 30 32 24 
200 
- 499 8.620 7.8?0 750 8.240 7.520 720 36 48 10 
~500 l.800 l.SOO - l.?35 l 735 - 8 ll -
b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
BATURE DES GROUPES : 
Turbines à vapeur 22.300 16.325 5.975 20.163 l4.8o5 5.358 94 99 83 
soit : à condensation 19.436 16.268 3.168 l?.534 14.754 2.78o 82 98 44 
à condensation et soutirage l.?87 - l.?87 l.642 - l.642 7 - 25 à contrepression l.077 57 l.020 987 51 936 5 l 14 
Turbines à gaz 448 209 239 413 196 217 2 l 3 
Moteurs l combustion interne 135 14 121 115 12 103 0 0 2 
Non inventorii 851 
-
851 690 - 690 4 - 12 
c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
COMBUSTIBLE UTILISABLE 1 
4.0031 Monovalent 1 15.278 10.??5 4.503 13.530 9.527 64 65 63 
soit: Houille et d6riv6s ?.679 4.324 3.355 6.8?8 3.853 3.025 32 26 47 
Lignite r6cent 245 245 - 227 227 - l 2 -
Produite pétroliers 6.034 5.497 537 5.248 4.764 484 25 33 7 
Gaz naturel 753 709 44 718 683 35 3 4 l 
Gaz d'rivés et divers 567 
-
567 459 - 459 3 - 8 
Bivalent : ?.369 5.553 l.816 6.943 5.282 l.661 31 34 25 
soit: Houille/Produits p6troliers 4.127 3.928 199 3.914 3.749 165 17 24 3 
Houille/Gaz naturel 570 500 70 542 474 68 3 3 l 
Houille/Gaz d6rivés l.255 - l.255 l.157 - l.157 5 - 17 
Produite pétroliers/Gaz naturel 734 625 109 690 591 99 3 4 l 
Produits p6troliers/Gaz d6riv6s 683 500 183 640 468 172 ~ 3 3 
Trivalent : 
Houille/Prod.p6trol./Gaz naturel 236 220 16 218 204 14 l l 0 
Non inventorié 851 - 851 690 - 690 4 - l? 
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ITALIE 
EQUIPEMEllT 
I. CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS ~!SES EN SERVICE EN 1971 
T;r.pe de Puissa.nce (MW) MW inst. Hom Exploitant l' 'quipo- Combustible utilis6 Pressi~n T3mp. de la le centrale ment installée max.posa. (kg/cm ) ( C) centrale 
nette fin l97l 
SERVICES PUBLICS ll groupe a l.988 l.988 
La Casella Tr. l et 2 ENEL condensation 2 X 320 640 Fuel-oil 170 538 640 
Vado Ligure Tr.3 et 4 ENEL condensation 2 X 320 640 Fuel-oil 170 538 l.28o 
Brindisi Tr. 2 ENEL condensation l X }20 320 Fuel-oil 170 538 640 
Milazzo Tr. l et 2 ENEL condeneation 2 X l6o 320 Fuel-oil 170 538 320 
Codrongianua ENEL Turbine à gaz 4 X 17 68 Gao-oil 
- -
103 
- - - - - - -- - -- - -- - --- - - - - - ------ - - - - - -- - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - --
AUTO PRODUCTEURS 36 groupes 489 489 
Marghera-Levante II Montedison cond./aoutir. l X 160 160 Fuel-oil/Gez net. 170 538 320 
Gela ANIC cond./aoutir. l X 70 70 Fuel-oil 210 
Porto Torres Sviluppo Imp .M. contrepression l X 45 45 Fuel-oil 45 
Porto Torres Sardoil cond./aoutir. 2 X 35 70 Fuel-oil/Goz d6r. 70 
Porto Torres Sarda/Ind.Etilene cond./aoutir. 2 X 32,5 65 Fuel-oil/Gaz d6r. . 65 
Capitale IHDEL condeneation l X 17 17 Fuel-oil . . 
Divers: 28 groupes Divers Divers 62 62 Divers 
de< 10 MW 
II. STRUCTURE DE L'ENSE21BLE DE L•EQUIPE21EHT SELON L'AGE DES GROUPES - SITUATION FIN 1971 
P6riode Nombre de groupes Puissance installée (MW) Puisa.max.posa • .!?!::!!!!. (MW) R6p1rtition en% 
de mise Services Autopro- Services Autopro- Services Autopro- Services Autopro-
en a•r•ice ENSEMBLE publics ducteura ENSEMBLE publics ducteura ENSEMBLE publics ducteura ENSEMBLE publics ducteurs 
Juaqu•• 1950 
f 
12 778 129 649 543 17 526 4 l 14 
1951 à 1955 910 23 > 843 l.229 965 264 l.220 991 229 6 6 6 
1956 à l96o 32 2.718 l.915 8o3 2.709 1.91} 796 14 13 17 
1961 à 1965 196 29 167 5.093 3.405 l.688 5.085 3.405 l.6ll0 26 23 36 
1966 à 1970 200 31 169 7.390 6.577 813 7,384 6.572 812 38 44 17 
soit: 1966 32 7 5 1.186 l.098 88 l.l8o l.093 87 6 7 2 
1967 24 6 18 1.914 l.658 256 l.914 l.658 256 10 ll 5 
196~ 40 3 37 l-355 l.160 195 l.355 l.l6o 195 7 8 4 
1969 67 8 59 769 581 188 769 581 188 4 4 4 
1970 37 7 30 2.166 2.08o 86 2.166 2.08o 86 ll 14 2 
l97l 47 ll 36 2.477 l.988 489 2.477 l.988 489 12 13 10 
TOTAL l.353 138 l.215 19.685 14.979 4.706 19.418 14.886 4.532 100 100 100 
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ITALIE 
T H E R M l Q U E C L A S S l Q U E 
Ill. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEllEllT - SITUATION FIN 1971 
MW (milliers de kWh) 
Puissance inotall'• (MW) Puisa.max.pou. ~ (MW) R'partition en ~ 
Ensemble SerTicea Autopro- Ensemble Service a Autopro- Ensemble Services Autopro-dea pro- dea pro- dea pro-
ducteura publics ducteure ducteura public• ducteura ducteura public• ducteura 
T 0 TAL 19.685 14.979 4.706 19.413 14.886 4.532 100 100 100 
a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
TRANCHE DE PUISSANCE (MW) : 
<10 2.001 101 l.900 l.902 81 l.821 10 l 40 
10 
-
49 2.429 733 l.696 2.332 721 l.611 l} 5 36 
50 
-
99 2.613 l.983 6}0 2.608 l.988 620 13 13 14 
100 
-
199 4.124 3.644 48o 4.091 3.611 48o 21 24 10 
200 
-
499 7.318 2.318 
-
2.285 2.285 
-
37 49 
-
~ 500 l.200 l.200 
-
l.200 l.200 
-
6 8 
-
b) SELON LA RATURE DES GROUPES 
NATURE DES GROUPES : 
Turbines l Tapeur 19.023 14.634 4.389 18.764 14.549 4.215 97 98 93 
•oit : l condensation 15.751 14.634 l.117 15.616 14.549 l.057 8o 98 23 
l condensation et a ou tirage l.212 
-
l.212 l.166 
-
l.166 6 - 26 
l contrepression 2.060 
-
2.060 l.982 
-
l.982 ll 
-
44 
Turbines à gaz 401 288 113 401 288 113 2 2 3 
Moteurs i combustion interne 261 57 204 253 49 204 l o· 4 
c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
COMBUSTIBLE UTILISABLE : 
Monovalent ; ll.694 8.672 3.022 ll.516 a.621 2.905 60 58 64 
aoit1 Houille et d'riT'• 166 64 102 162 64 98 l 0 2 
Ligni te r'cent 68 68 - 68 68 - 0 l -
Produit• p6troliero 10.703 8.540 2.163 10.557 8.479 2.078 55 57 46 
Gaz naturel 246 - 246 237 
-
237 l 
- 5 
Gaz d'riT'a et divers 511 - 511 492 - 492 3 - ll 
BiTalent : 2.357 5.673 l.684 7.268 5.641 l.627 37 38 36 
aoit1 Houille/Produit• p'troliero 4.133 4.133 - 4.101 4.101 
-
21 28 
-
Produite p6trolioro/Gaz naturel 2.595 l.140 l.455 2.530 l.140 l.390 l} 7 31 
Produit• p4troliero/Gaz d6riT6o 229 - 229 237 - 237 l - 5 
Lignite r'cent/Produito p'trol. 400 400 
-
400 400 
-
2 3 -
Trivalent 1 634 634 
-
634 634 
- 3 4 -
Houille/Produit• p6tr./Gaz naturel 634 634 
-
634 634 
-
3 4 -
Prod.p6tr./Gaz nat./Gaz d'riT6o 
-
PAYS-BAS 
EQUI.PEME!IT 
I. CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE EN 1971 
TJPe de Puissance (!Ill) !Ill inst. Nom de Exploitant l'équipe- Combustible utilisé Pressi~n Tgmp. de la la centre.le 
ment installée 11111x.poaa. (kg/cm ) ( C) centrale brute tin 1971 
SERVICES PUBLICS 5 groupes 935 673 
Amer PNEJ! condensation l " 392 300 Fuel-oil/Gaz nst. 178 540 ' l.361 turbine à g•z l " 15 15 Fuel-oil/Gaz nat. - -
Rotterdam-Walhaven EZH condensation l " 320 150 Fuel-oil/Gaz nat. 181 530 659 
Boraeele PZEJ! condensation l " 190 190 ruel-oil/G•z nat. 142 535 190 
Amsterdam-Bemweg GEB turbine à gaz l " 18 18 Fuel-oil/Gaz nat. - - 498 
- - --- - -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ---
AUTOPRODUCTEURS 10 groupe a 
Divers (groupes de Divers 
1 
Dive ra 40 40 Gaz naturel 
< 10 !Ill) 
II. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT SELON L'AGE DES GROUPES - SITUATION FI!I 1971 
Nombre dt groupes Puiaaance installée (MW) Puisa.max.posa. brute (MW) Répartition en % 
ENSEMBLE Services Autopro- ENSEJ!BLE Services Autopro- ENSEJ!BLE Services Autopro .. ENSEJ!BLE Services Autopro-publics ducteura public a ducteura publics ducteura public a ducteura 
Juaqu•à 1950 } 49 800 727 73 834 735 99 7 7 5 1951 .. 1955 229 42 lll l.834 l.494 340 1.830 l.490 340 16 15 23 
1956 .. l96o 27 1.679 l.372 307 l.673 l.370 303 15 14 20 
1961 .. 1965 80 33 47 2.487 2.110 377 2.483 2.110 373 21 21 25 
1966 .. 1970 87 39 48 3.819 3,452 367 3,752 3,403 349 33 34 24 
aoit : 1966 19 12 7 l.191 l.152 39 l.124 l.097 27 10 12 3 
1967 15 4 ll 299 245 54 294 245 49 3 2 3 
1968 22 12 10 786 712 74 785 712 73 7 7 5 
1969 14 7 7 778 703 75 778 703 75 7 7 5 
1970 17 4 13 765 640 125 771 646 125 6 6 8 
1971 15 5 10 975 935 40 713 673 40 8 9 3 
TOTAL 411 195 216 ll.594 10.090 l.504 11.285 9,781 l.504 100 100 100 
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P A Y S - B A S 
THERMIQUE CLASSIQUE 
III. STRUCTURE DE L'EllSEMBLE DE L'EQUIPEMENT - SITUATION FIN l97l 
l!"o (milliers de kW) 
Puissance installée (!Ill) Puisa.max.posa. ~ (MW) Répartition en~ 
Ensemble Services Autopro- Euemble Services .lutopro- Ensemble Services Autopro-des pro- des pro- dea pro-
dueteura publics ducteura ducteura publics ducteura ducteura public• ducteura 
T 0 T A L ll.594 l0.090 l.504 ll.285 9,781 l.504 lOO lOO lOO 
a) PAR TRANCHE DE PUISSA!ICE UNITAIRE 
TRANCHE DE PUISSANCE (!Ill) 
' 
< lO 478 36 442 467 25 442 4 0 29 
lO 
-
49 2.176 l.313 863 2.023 l.l60 863 l9 l3 58 
50 
-
99 2.869 2.670 199 2.8o8 2.609 199 25 27 l3 
lOO 
-
199 4.562 4.562 
-
4.534 4.534 
- 39 45 
-
200 
-
499 l.509 l.509 - l.453 l.453 - l3 l5 -
~ 500 - - - - - -- - - -
b) SELON LA RATURE DES GROUPES 
NATURE DES GROUPES : 
Turbines .l vapeur ll.257 9.890 l.367 l0.948 9.581 l.367 97 98 9l 
soit : à condensation 9.349 9.n8 231 9.040 8.8o9 231 81 90 l5 
à condensation et soutirage l.263 681 582 l.263 681 582 ll 7 39 
à contrepression 645 9l 554 645 9l 554 5 l 37 
Turbines .l gaz 197 197 
-
197 197 - 2 2 
-
Moteurs à combustion interne 140 3 137 140 3 137 l 0 9 
c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
COMBUSTIBLE UTILISABLE 
' 
Monovalent : 4.835 3.682 l.l53 4.793 3.640 l.l53 42 37 77 
aoit1 Bouille et dérivés l.753 l.359 394 l,?ll l.317 394 l5 l4 26 
Produits pétroliers l.686 l.085 60l l.686 l.085 601 l5 ll 40 
Gaz naturel l.332 l.204 128 l.332 l.204 128 l2 l2 9 
Gaz dérivés et divers 64 34 30 64 34 30 0 0 2 
Bivalent : 6.l4l 5.790 351 5.874 5.523 351 53 57 23 
soit: Bouille/produite pétroliers 844 844 
-
844 844 
- 7 8 -
Houille/gaz naturel 195 195 
-
190 190 
-
2 2 
-Bouille/gaz dérivée l7 
-
l7 l7 - l7 0 - l 
?roduita pétroliers/gaz naturel 4.647 4.321 326 4.385 4.059 326 40 43 22 
Produite pétroliers/gaz dérivée 438 430 8 438 430 8 4 4 0 
Trivalent : 618 618 - 618 618 - 5 6 -
Bouille/Produits pétr./Gaz naturel 358 358 - 358 358 - 3 3 -Bouille/Produits pétr.i'Gaz dérivb 260 260 
-
260 260 
-
2 
' 
-
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BELGIQUE 
E Q U I P E M E N T 
I. CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE EN 1971 
T1P• de Puissance (MW) MW inst. Nom de Exploitant l'équipe- Combustible utilid Pression Tgmp. de la la centrale 
ment installée max.posa. (kg/cm2) ( C) centrale brute fin 1971 
SERVICES PUBLICS 10 groupe a 462 479 
Kallo E.B.E.S. condensation l X 272 289 tuel-oil/Gaz nat. 127 54o 272 
Zandvliet E.B.E.S. contrepreaaion 2 X 25 50 Fuel-oil . 50 
Turon Intercom. 
,, 
l X 20 20 
- -
20 
Deux-Acren Intercom. l X 20 20 
- -
20 
Noordschote Intercom. turbo-jet l X 20 20 Prod. p'troliere - - 20 
Buda Interbrabant l X 20 20 ( virgin naphta) 
-
-
20 
Ixelles Inter brabant l X 20 20 
- -
20 
Schaerbeek Interbrabant l X 20 20 
- -
20 
Cierreux Eamalux ,, l X 20 20 
- -
20 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- -- - - - - - -- - - - - -- - - - - -- -- -- - - - - -
AUTOPRODUCTEUl!S 3 groupes 42 42 
Jemeppe •/Sambre Solva7 turbine il. gaz l X 18 18 Fuel-oil 
- -
41 
1larnoncourt Cellulose Ardennes contrepression l X 13 1:3 Fuel-oil 19 
Ertvelde Kuhlmann contrepression l X ll ll Fuel-oil ll 
II. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT SELON L'AGE DES GROUPES - SITUATION FIN 1971 
Période Nombre de groupes Puissance installée (MW) Puisa.max.posa • .!Œll!. (MW) Répartition on~ 
de mis• Services Autopro- Services Autopro- Services Autopro- Services Autopro-en service ENSEMBLE public a ducteura ENS Dl BLE public a ducteure ENSDIBLE publics ducteure ENSEMBLE publics duct.eura 
Juaqu'i 1950 53 . 1.531 1.068 463 1.426 984 442 21 22 21 
1951 .. 1955 37 13 24 850 458 392 84o 467 373 12 9 18 
1956 .. 196o 27 12 15 1.579 938 641 1.558 967 591 22 19 29 
1961 .. 1965 26 8 18 1.121 834 287 l.ll3 841 272 16 17 13 
1966 .. 1970 29 18 ll 1.570 1.201 369 1.587 1.221 366 22 24 17 
aoit 1 1966 7 4 3 44o 416 24 454 432 22 6 9 l 
1967 9 8 l 664 467 197 668 471 197 9 9 9 
1968 6 4 2 347 268 79 349 268 81 5 5 4 
1969 4 2 2 103 50 53 103 50 53 2 l 2 
1970 3 - 3 16 - 16 13 - 13 0 - l 
1971 13 10 3 504 462 42 521 479 42 7 9 2 
TOTAL ll4 7.155 4.961 2.194 7.045 4.959 2.086 100 100 100 
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BELGIQUE 
THERMIQUE CLASSIQUE 
III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT - SITUATION FIN 1971 
MW (milliers de kW) 
Puissance installfe (MW) Puiss.max.poes. brute (MW) R'partition en % 
Ensemble SerTicea Autopro- Ensemble SerTicea Autopro- Ensemble Services Autopro-dea pro- des pro- des pro-
ducteure public a ducteure ducteura publies dueteure ducteure publies ducteurl! 
T 0 TAL 7.155 4.961 2.194 7.045 4.959 2.086 100 100 100 
a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
TRANCHE DE PUISSANCE (MW) : 
<10 446 70 376 319 65 254 6 l 17 
10 
-
49 2.450 l.559 891 2.434 l.551 883 34 31 41 
50 - 99 1.035 895 140 1.038 890 148 15 18 6 
100 
- 199 2.952 2.165 787 2.965 2.164 8ol 41 44 36 
200 
-
499 272 ~72 - 289 289 - 4 6 -
S-500 - - - - - - - - -
b) SELON LA RATVRB DES GROUPES 
NATVRE DES GROUPES : 
Turbines l vapeur 6.530 4.633 1.897 6.470 4.631 1.839 91 93 87 
eoit : l condensation 5.547 4.001 1.546 5.582 4.043 1.539 78 8o 71 
i condensation et a ou tirage 392 392 
-
375 375 - 5 8 -
l contrepreeaion 591 240 351 513 213 300 8 5 16 
Turbines à gaz 379 304 75 369 304 65 5 6 3 
Moteurs l combustion interne 49 24 25 49 
1 
24 25 l l l 
Non inventori' 197 
-
197 157 
-
157 3 
-
9 
e) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
COMBUSTIBLE UTILISABLE 1 
MonoTalent : 4.066 }.222 844 4.003 }.177 826 57 65 38 
soit: Houille et d6riv6e 1.460 88o 58o 1.471 895 576 20 18 26 
Produite p6troliera 2.561 2.307 254 2.492 2.247 245 36 46 12 
Gaz u turel 45 35 10 40 35 5 l l 0 
Gaz d6riv&a et divers 
- - - - - - - - -
Bivalent ; 2.151 l.}65 786 2.135 1.405 730 30 27 36 
soit: Houille/produit• p'trolier• 599 }}8 261 607 362 245 8 7 12 
Houille/gaz naturel 185 161 24 181 157 24 } 3 l Houille/gaz d6riv6a 21} 18 195 179 18 161 3 0 9 
Produite p6troliera/gaz naturel 854 601 253 870 618 252 12 12 12 
Produits p6troliera/gaz d6riv6a 300 247 53 298 250 48 4 5 2 
Trivalent : 938 374 564 907 }77 530 l} 8 26 
soit: fouille/produits p6tr./gaz nat. 645 374 271 648 377 271 9 8 13 
Houille/produit• ~6tr./~az d6riv6a 29} - 29} 259 - 259 4 - l} 

EQOIPEMEllT THERMIQUE CLASSIQUE 
STRUCTOIIE DE L'EllSEllBLE DE J.'EQOIPEMEllT 
SITUATIOll Fill 1971 
Nombre de groupes Puissance installée (MW) Puisa.max.posa. ~ (MW) 
Ensemble Services .lutopro- Ensemble Ser1'ices .lutopro- hsaaDle Services Autopro-des pro- dea pro- dea pro-
ducteura publics ducteura ducteura publics ducteura ducteura publics ducteura 
T 0 TAL 45 
-
45 2}4 
-
234 226 
-
226 
a) SELOll L'AGE DES GROUPES 
P6riode de 
mise en 
service : 
Jusqu'à 1950 23 
-
23 52 
-
52 44 
-
44 
1951 .. 1955 5 
-
5 75 
-
75 75 - 75 
1956 .. l96o 7 
-
7 63 
-
63 63 - 63 
1961 .. 1965 5 
-
5 30 - 30 30 
-
30 
1966 l 1970 l 
-
l 9 - 9 9 - 9 
1971 4 
-
4 5 - 5 5 - 5 
b) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
TRANCHE DE PUISSANCE (Mii) : 
< 10 98 
-
98 92 
-
92 
10 
- 49 136 
-
136 1}4 
-
134 
c) SELON LA NATURE DO GROUPE 
NATURE DES GROUPES : 
Turbines l vapeur 146 
-
146 143 
-
143 
aoita l condensation 131 
-
131 130 
-
130 
l condensation et soutirage 15 
-
15 13 
-
13 
Turbines l gaz 14 
-
14 13 
-
13 
Moteurs l combustion interne 74 
-
74 70 
-
70 
d) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
COMBUSTIBLE UTILISABLE : 
Monovalent i 99 - 99 92 - 9>-
soit: Produits p'troliera 26 
-
26 24 
-
24 
Gaz d'rivéa 73 
- 73 68 - 68 
Bivalent 1 
Fuel-oil/Gaz d6rivb 69 - 69 68 
-
68 
Trivalent i 
Houille/Prod.P6trol./Gaz d6rivb 66 
-
66 66 
-
66 
L 0 I E M B 0 0 R G 
Mii (milliers de kW) 
Rfpartition en ~ 
Ensemble SerYicea Autopro-des pro-
ducteura publics ducteura 
100 
-
100 
22 
-
22 
32 - 32 
27 
-
27 
13 - 13 
4 
-
4 
2 - 2 
41 
-
42 
59 - 58 
62 
-
62 
56 
-
56 
6 
-
6 
6 
-
6 
30 - 32 
42 
-
42 
ll 
-
ll 
31 - 31 
29 
-
29 
29 
-
29 
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c 0 M M u 1' .l u T B et .P .l r s 
E Q U I P E M E 1' T T H E H M I Q U E 1' U C L E .l I R E 
I. LISTE ET CARACTERISTIQUES DES CElfTR.lI.ES llUCLEAIRES - SITU.lTIOR FIR 1971 
Puissance Puissance Puissance ma.xi.male possible Production nette 
nominale nominale 
cumul6 au Equipement thermique Uoctrique brute nette 1970 1971 ~l/12/?l 
MWt MWe MWe MW• GWh GWh GWh 
COMMUR.lUTE 12.574 4,053 3.811 3.621 14.212 17.784 71.564 
.1.I.I.EMAGRE 2,777 976 888 841 5.668 5.470 19.183 
Kahl 6o l X 16 16 15 110 109 974 
Karlsruhe 200 l X 57 57 51 376 292 l.046 
Gundremmingen Bol l X 250 250 238 l.749 l.889 6.855 
Jülich 46 l X 15 15 13 79 84 259 
Lingen 520 l X 268(1) l8o 174 960 955 3,595 
Obrigheim l.050 1 X 345 345 328 2.393 2.135 6.447 
Grosswelzheim 100 l X 25 25 22 l 6 ? 
-- - - - - - -- -- - ~----- -------- ------ - - ------ ------- ------- -------
FRAllCE 7,677 2.341 2.28o 2.165 5.147 8.743 28.207 
Marcoule 510 90 90 8o 583 628 5.852 
aoit 1 G l ( 2) 
- - - -
- -
101 
G 2 255 l X 45 45 
"° 
294 308 2.937 
G 3 255 1 X 45 45 
"° 
289 320 2.814 
Chinon 2.660 832 Bol 750 3.215 3.114 14.366 
soit : EDF l 300 1 X 82 83 70 456 23b 2.154 
EDF 2 8oo >..x 125 225 200 l.58o l.012 7,149 
EDF 3 l.560 2 X 250 493 48o l.179 l.866 5.063 
Monta d 1Arr6e 242 l X 77 77 70 - ll 150 167 
Chooz 905 l X 282(3) 282 270 l.234 l.829 3.616 
St .Laurent I l.66o 2 X 250(3) 500 48o 126 2.114 3.290 
St.Laurent II 
- _1~120_ ... _2_x_2~- _ ___ ;p2 ___ 
- - _5!5_ -
- - - - -- - --
- - _928 _ - _928_ -
- -- - -- - ---- - - - -
ITALIE l.906 670 577 552 3.000 3.189 22.821 
Latina 575 3 X 70(3) l6o 153 l.130 "798 10.056 
Garigliano 306 l X l6o l6o 152 691 l.102 7.104 
Trino Vercellese 825 f l X 200 3) 257 247 l.179 l.289 5.661 l x loo' 
- - - - - - - - - - -- ------ ------- - - - - - - - -- - - -- - - ------ - - - - -- - -- ------
BELGIQUE 41 ll ll lO 49 - l 669 
Mol B R 3 41 l X 11(3) ll 10 49 - 1 669 
- - - -- --- - - - - ------ 1- - - - - - - ------ -- - - - - -- - - ------- - - - - - - - ------
P.lYS-B.lS 173 55 55 53 347 383 684 
Dodowaard 173 l X 55 55 53 347 383 684 
(l) dont 88 MW pour la surchauffe au gaz naturel 
(2) déclassé on octobre 1968 
(3) sans prise en compte des groupes auxiliaires 
II. CARACTERISTIQUES D'EXPLOITATION DES PRINCIPALES CEllTRALES llUCLEAIRES Eli 1970 ET 1971 
Puissance Puiaaance •1ectriqu• Nombre d 1 heurea Coo!ficiont Dur•• d'utilisation 
maximal.• ma.xi.male atteint• de marche do dioponibiliU de la puissance max. 
Equipement possible nette 
nette 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 
~- ftW MW heures heures .. .,; heures heures 
Chinon EDF 1 70 71 71 6.979 3,635 75 43 6.515 3.375 
Chinon EDF 2 200 212 213 7.983 5.002 90 58 7,900 5.06o 
Chinon EDF 3 48o 366 370 6.372 6.938 28 45 2.455 3.890 
Chooz 270 a52 277 5.471 6.<l05 53 78 4.66o 6.8lt0 
St .Laurent I 48o 417 455 752 6.476 3 50 200 4.lt05 
St .Laurent II 515 - 464 - 2.687 - 51 - l.76o 
Gun.dremmingen 237 245 244 7.385 7.897 85 91 7,38o 7,965 
Ling on 174 174 174 6.071 5,872 67 69 5.6oo 5.615 
Obrighoia 328 334 334 7,346 6.735 84 75 7.31tO 6.5lt0 
Latina 153 153 153 7,956 6.396 66 67 5.670 5.28o 
Garigliano 152 155 158 5.191 7,936 56 86 4.6lt0 7.275 
Trino Vercelleae 247 250 256 5.7}& 5,999 52 61 4.8lt0 5,275 
Dode111a.ard 53 52 55 7.124 7.597 78 85 6.815 7.36o 
87 
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